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TOMO 23. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, ABRIL 27, 1012. NO. 40
tas calles da i; Capital y fué referido los repucucí,- -URO CülCO
Q No. 127, por Cárter, estableciendo
una Escuela Normal en Portales.
.No 128, por R. L. Baca, proveyendo
para el mejoramiento de las calles de
tíinta Fó por presidiarios.
No. 129, por Vargas, par compeler
que de los propios,' pero que votarla
por él porque era favorecido por la
mayoría de sus constituyentes. El
proyecto pasó por 35 votos contra 8.
Peticiones fueron presentadas en fa-
vor de la creación del condado de
Sumner.
También fueron presentados repor-
tes de varias comisiones.
Los siguientes proyectos fueron In-
troducidos:
No. 135, por Zacarías Padilla, defi
I DE ESCUELA
Alguno Cambios Importan
. tes Pero el Plan Vieja
Es Seguido.
La Cámara Adopta los Proyecto
de Extensión del Capitolio y
Pavimentación de Calles.
El viernes antepasado fué el dia del
Presidente Baca en la Cámara. Dos
de sus medidas preferidas, el proyecto
proveyendo para la extensión del Ca
pitolio y otro para la pavimentación
de las calles en contorno del"Capitoiio
y al rededor de la Plaza fueron adop--
tadoss ypor una mayoría tan abru - 1
'
madtir que debe considerarse coroo.IlaB once, se celebró el . matrimonio
i:os se ie
Todos los in2Cos'sonIos que
los Jefes y las Facciones
Desacordes se Unirá.
No Se pasaran en la Cámara Núv
gunos Proyectos A La
Carrera. ,".
El mártes ya tarda todos los indi
cios eran que los Republicanos de la
legislatura se están juntando que las
diferencias personales serán dejadas á
un lado y que todos se unirán para
bien del partido y del pueblo. Los
i. Renublicanos-- .. sienten oüe ha venido el
tiempo de justific ar ante el pueblo la
elección de una legislatura Republi
cana, y que la responsabilidad por le
gislación debe ser' aceptada formal
mente. No se propone que ninguna
organización ningún grupo de jefes
gobiernen con vara de hierro sino que
el régimen da la razón prevalezca y
que los Republicanos deben unirse con
respecto i algún programa juicioso de
legislación. Se creia probable que
un junta consultoria de los miembros I
Republicanos del Senado v Cámara!
Beria tenida en esa mUhja noche.
El mártes se vela en los escrito
rios de los secretario grandes peti
ciones conteniendo millares de firmas,
en las que se pedia prohibición en to
do el estado.
Entre las medidas en que se antici
paba que la Cámara tomarla acción el
mártes, figuraba el Proyecto de la Cá-
mara No. 33, por Skldmore, proveyen
do que los. votantes legales en el esta-
do de Nuevo México, cuya ocupación
es tal que les imoida votar en el pre
cinto en que están enreglstrados, pue- -
dan votar en otra parte, y el Proyecto!
de la Cámara No. 45. creando el con
dado de Sumner, qne fué vuelto á re
ferir el dia ántes á la comisión judi
claria. A cauia de grave enfermedad
en la familia del Representante Marce
lino M. Martínez del condado de Col- -
fax, no se dio reporte en la contesta
que tiene puesta en contra suya Ma
nuel C. Pacheco.
' Senado.
Peticiones contra ol proyecto Tripp
prohibiendo los pugilatos fueron pre
sentadas de : Estancia, Day ton, Las
Cauces, Roswell, Embudo, Orchard,
Parle, Pinos Altos, Artesia, Portales,
Carlsbad, Tularosa, Alimogordo,
Amistad, Hudson, etc.
Los proyectos siguientes fueron in-
troducidos
lo
y referidos:
No. 106, por Hinkle, sobresalarios
de condado.
No. 107, por Alldredge, para enmen
dar la ley actual que gobierna la emi-
sión de bonos para Irrigación.
..No. 108, por Mabry, para establecer
una eacUela normal en Ctóvis; i t . ;
La oomision sobre el proyecto de re
compensas por animales? feroces dió lainforme.
Se fijó para al día siguiente su'nónsi '
deracibn.- -'
La misma comisión reportó en favor
del Memorial de Ambas Cámaras No.
pidiendo al Congreso que eomiende
cédula K á modo de hacer la tarifa
sobre lana lavada 20 por ciento. El
memorial fué dejado para el dia si
guiente.,.'
La comisión sobre asuntos de esta el
anunoió una investigación sobre el
proyecto del Senado No. 44, locante á
práctica de medicina. :
El Senado se prorrogó hasta el miér
coles á las 2:30 de la tarde. ' ;
Cámara. !'
El Memorial Conjunto No. 3 pidien
do al Congreso que construya un ca-
mino á través de la reserva de Pecos
fué introducido por R. L. Baca y re-
ferido. ' "": '
Se presentaron peticiones con 14,000
firmas pidiendo se someta una enmien-
da prohibicionista á la constitución.
Una petición de Logan, condado de
Quay, fué presentada, protestando
contra la creación de un condado nue
vo de porciones de los condados de
Qnay y Union.
El Proyecto de la Cámara No. 55, de
después de dados reportes y de prolon
gada discusión, fué referido de nuevo
la comisión de hacienda.
Los proyectos siguientes fneron in
troducidos: '
naW a la nnnni.l.MLH ai:
'
, . .
presídante, asi como tamoien ue ia
justicia y acierto de las medidas El
representante Catron lo sostuvo noble
.' menté"y habló en favor de las medidas
n términos nada inciertos, de modo
que el representante Moreno se yió
; Impulsado á exclamar: "Cuan ber
mo8a es ver á esios dos colegas Iegis
latí vos vivir al fin en paz por la vez
primera!"
Bajo los términos del Proyecto de la
Cámara No. 1. la Comisión sóbrela
Adición al Capitolio consistirá del
Gobernador, el Secretario de Estado,
el Auditor de Estado, 1 Comisionado
de Terrenos Públicos y el Procurador
General. La adición 6 aumento será
.
construido á través de la extensión del
, extremo oriental del edificio actual y
u costó no excederá de $150,000 Una
emisión de $100,000 en bonos es auto
rizada pagadera en no menos que 20
ni más que en 40 años y llevando ró
dito que no exceda de 5 por ciento
Los bonos no se venderán por menos
de su valor igual y serán expedidos
en denominaciones de no menos que
$1,000 cada uno. Un impuesto espe-
cial' para los rélitos, y al cabo de 10
aüos para un fondo de depósito será
levado.
"Según explicó el, Presidente Baca,
Nuevo México tieno una dotación de
200,000 acres de terreno para mejoras
capitolinas, y por lo consiguiente, el
estado y el pueblo serán eventualmen
te reembolsados por este expendio,
que es altamente necesario á causa de
la falta d9 campo y lugar en el Capi
tolio actual.
El Proyecto No. 2, también lntrodu
cido por el Presidente provee para la
pavimentación con ladrillo de las cua-
tro calles en contorno del Capitolio, y
las calles en los lados norte, oriente y
poniente de la Plaza, teniendo la pen-
itenciaria que suministrar el ladrillo
sin costo alguno, y si fuere posible,
que suministrar presidiarios para la
obra, teniendo el costo que ser sufra-
gado una mitad por el estado y la otra
mitad por los, dueños da i propiedades
adyacentes ó por las ütorldades de la
ciudad. v i, m.
Fué explicado que de todos modos el
estado tendríéde cualquier modo la
obligación' défpavlmentar ! las calles
en contorno del capitolio y la que estál
enfrente del Palacio de los Goberna-- 1
dores que son propiedad del estado v I
que por medio de esta medida los pro-- 1
pietarios locales y la ciudad soporta- -
rian un mitad del costo actual.
á I comisión de hacienda.
El Senador Crampton.de la comi
sión judiclaria, reportó un sustituto á
Resolución Conjunta del Senado
No. 18, proveyendo para el nombra
miento de una comisión de cinco por
el Gobernador para que visiten a sus
propias expensas San Diego y San
Francisco y señalen sitios p&i a edifi
cios de Nuevo México en las Exposl
clones.. , . ' V í"
La resolución fué adoptada unáni
memente, y en seguida el Senado se
prorrogó basta el lunes á las 3 de la
tarde. '
SUNTUOSA BODA EN LA
CAPITAL MEXICANA,
í.
'J.:V.-t- ,
Toma D. Burns, 2do., hijo del 8en- -
dor Thomas O. Burns, Contrajo
Matrimonio en la República,
r
Ayer a ias 10:30 a. ai. se casaron
civilmente en la residencia qué la se
ñora doña Luisa Tiradq de Ortiz, po
see en la calle de Mina, el caballero
norteamericano señor "Plomas - Dela- -
pouer Burns, con la señorita María
Luisa- - Ortiz. Una hora mas tarde, á
eclesiástico en la iglesia do Jesús Ma
Ha,í habiendo dado la bendición nup
cial el Rev. Padre Torrente, -- Fueron
padrinos de manos, el señor don José
luana uniz, uo carnal ue ja novia, yla señora Burns, madre del novio, y
de velación el señor Burns y la seño-
ra doña Luisa Tirado viuda de Ortiz,
padre, y madre del . desposado y de la
desposada, respectivamente.
La señorita María Luisa, hoy señora
de Burns, pertenece á una de las mas
distinguidas familias de ' Sonora y
radica en México desde hace, aproxi
madamente doce anos.
Desde su llegada a la cápital, la se
fiorita Ortiz supd conquistarse gran
des y hondas simpatías en la sociedad
mexicana. Por su carácter afable,
por su inteligencia, por sus virtudes
y su instrucción, fué siempre disputa
da en los salones, á donde se le quiso
con verdadero y sincero cariño. Se
dedico al canto, que aprendió con la
señora Virginia Galván de Nava, y
nuestros lectores deben recordar las
múltiples veces que cantó en concier
tos de benflcencla. La V Sra, Gal
ván de Nava no tuvo mucho trabajo
en hacer de María Luisa Ortiz sudis-clpul- a
mas aventajada. Su voz de
soprano, de magnifico timbre y perfec
tamente bien Impostada, hizo las deli
cias de sus amigos. Cantaba en ita
liano, en francés y en alemán conun
acento verdaderamente propio. María
Luisa Ortiz hizo grandemente honor
á su maestra, pues llegó á la cumbre
del arte de cantar.
A esta cualidad hay que agregar
otros dotes que posee: toca el piano;
sabe dibujar y pintar con rara agili-
dad, habla varios idiomas y ama la li
teratura con afición de poeta.
Maria Luisa Ortiz no vivirá en Mé
xico. Su esposo se la lleva á Texas
El recuerdo de lo que fué para sus
amigos, perdurará siempre entre no-
sotros. Nunca olvidaremos las vi-
braciones de su voz,, que tantas emo-
ciones
su
Intimas despertará en los co
razones. La gentil figura nunca se deborrará de nuestra memoria, y ' bus
virtudes, el tesoro mas grande de que laposee María Luisa, nos enternecerán
al recordarlas. ' ' de
La Iglesia estuvo muy' concurrida.
El sagrado recinto fué adornado sen
cillamente con albas y perfumadas flo-
res,' que harmonizaron cón el aVma de
le desposada, una" orquesta dirigida
por el Rev. Padre Barahdica;' tocó un
sentido repertorio,
Pudimos anotar entre la concurren
cía á las señoras: Antonio Prieto de
Ortiz, Adelaida Ortiz de Miranda, Ma de
rl 0rtlz de Puga, señora Aizpuro de
Mayer, Esther Tirado de Lozano, Ca
talina Altamirano de Casasús, Amalla daMonteverde de López Negrete, Isabel do,O. viuda de Cabrera, Elisa Mota de
Horcasitas, Cristina Méndez de Regil,
Luz Acosta de Gonzales Cosío, señora
de Martínez de Castro, señora del Ca
pitán Mlx, Elvira Villareal de Zepeda,
señora de Ramos, señora de Izabal, 22
señora de Monteverde; señoritas Bea
triz y Luisa Ortiz y Tirado, Anita Or
tiz, Elisa Martínez de Castro, Isaoel
y Gabriela Cabrera, Chona, María y
Mercedes Ramos, Inés Carrillo, Evan- -
gelina y Margarita Casasús, Josefina
Teruel y Gallardo, Angela y Mercedes
Madero, Eva Hernández Madero, Paz
Cortázar, Margarita Gonzales Madero, del
Ana Regil, Elena Mlx, Josefina Horca- -
sitas; señoras Eduardo y Antonio
Ortiz, Lic. íosé Lozano, Lic. Fernando
Puga, Lic.. Fausto Miranda, Luis Mar
tínez de Castro, Carlos Ortiz, Gabriel
y Raúl Madero, Lic. Joaquín D. Casa
sús. Miguel Cortázar. Lic. Javier Hon
dero, Alonso de Regil y Cázares, Er
nesto Cabrera, señor Mayer, doctor
Izábal 6 Marte, Joaquín López Negre
te, Lic. José B. Nav. Carlos Nava,
Capitán Mix y muchísimas personas
mas, que sentimos no recordar. El
Imparcial, México.
UN MEXICANO DEPORTADO.
El Inspector de Inmigración E. P.
Reynolds, de Amarillo, Texa9, estuvo
en Albuquerque el domingo pasado en
camino par la frontera con un mexi-
cano
tes
quo se oí denó fuera deportado
Se decidió 'aue el hombre: envn nnm.
bre es Nicanor Zaragoza, habla falta- -
dó en no cumplir con las leyes de inmi-
gración y t,e ordenó que fuera "per
manentemente deDortado." ln oni
nuiere decir oue lo pondrán en U tni. el
,.c.aíi;:E
seuíi pío
Segun Recomienda La Co- -
misión Sobre Privilegios
y Elecciones. - -
El ' Proyecto de Servicio Breve
pasa Sin Oposición en la
Cámara.
En ta Cámara, el lunes en la tarde,
el proyecto médico fué la órden espe-
cial del día. Mucho interés se ba ma-
nifestado en la medida. Varias en
miendas han sido sugeridas para po
ner en claro aue uo serán perjudica
dos los llamados científloos Olstia-- I
nos, osteópatas y otros. El proyecto
. .i i t
original wene et apoyo aa ios iop
tas y homeópatas y en apariencia es
para el objeto de protejer al público
contra charlatanes é incompetentes.
-
,,.v..! Senado.
El Senado tuvo una sesión muy bre
ve después de que Holt hubo sido ex
cusado de asistir y después de que
Clark, --introdujo un sustituto al pro
yecto del Sanado No. 61 en referencia
al depósito de dineros públicos, sumí'
nutro de fianzas, etc. - Referido ála
oomision de hacienda. '
Cámara.
En la sesión del lunes, la comisión
sobré condados y lineas de condados
dió informe favorable sobre el pro-
yecto oreando el condado de Sumner.
La comisión de ferrocarriles reportó
el proyecto de la Cámara No. 22 con
recomendación favorable. Limítalas
horas de servicio en ferrocarriles.
Los proyectos siguientes fueron In
troducidos y referidos:
No. 114, por Chriaman contra el des
perdicio de aguas tomadas de corrien
tes públicas.
No. 115, por Love, creando el con
dado de Heard en la parte oriental de
los condados de Kddy y Chaves.
No. 110, por Burg, regulando la
ocuoacion de niños.
No, 117, por el Presidente Baca,
proveyendo un sistema adecuado de
Jeaagues para los. edificios y terrenos
del estado en Santa Fó.
No. 118, por Baca, parala localiza
cion definitiva de El Camino Keal de
Santa Fó á Albuquerque.
No. 119, por Llwellyn, requiriendo
que la cortesuprema decida apelacio-
nes sobre los derechos sustanciales de
los litigantes sin atención á en ores
técnicos.
No. 120, por Llewellyn, para la re
caudación y disposición de tasaciones
delincuentes anteriores á y hasta 1910,
compromlsaclon y su distribución
entre los fondos generales de condado,
escuela, y de buenos caminos.
No. 121, por Baca, proveyendo para
completacion del camino pintoresco
Santa Fó á La8 Vegas.
El Presidenta Baca ofreció dos reso- -
ucloneü proveyendo se vote en laeleo- -
ion general subsecuente sobre dos
enmiendas á la constitución dando á
'
Nuevo México la boleta corta. i Los,
Oficiales detestado que serán volados
deben ser el gobernador y el vice go
bernador, teniendo el gobernador que 2,
nombrar á todos los demás oficiales la
estado, inclusos jueces de la corte
suprema y de distrito y poder remo
verlos por causa. La segunda enmien
es para una boleta corta de conda
en la que solo los comisionados de do
oondado serán elegidos y estos nom
brará á, loa demás oficiales. laLa Cámara adoptó por votación
unánime el Proyecto de la Cámarfe. No.
limitando el servicio consecutivo de
empleados de ferrocarril á 16 horas é
imponiendo .multa de $100 á $500. El
proyecto está basado en la ley federal.
CONTESTA DE KLKCCION.
La comisión sobre privilegios y
elecciones tenia que reunirse el mártes
para ocuparse de la contesta traída
condado de Colfax, de Manuel C.
Pacheco contra Manuel C. Martínez,
reclamando Pacheco haber sido electo
por 400 votos.
El cuerpo legislativo de la fraterni
dad de empleados de trenes de ferro-
carril del estado de Nuevo México se
reunió en sesión ejecutiva con el obje-
to de organizar un cuerpo legislativo
permanente, áEl Proyecto de la Cámara No 45,
creando el condado de Sumner fué re
ferldo de nuevo á la comisión judi-ciarl- a.
La Resolución Conjunta de la Cá
mara No. 19, por Nichols, apropiando
mil pesos para auxiliar á los perjudi la
cados por las inundaciones del rio
Misslssippl, fué adoptada por un voto
unánime. ... ;
La Cámara se prorogó hasta el már
á las 3 de la tarde.
En su reciente visita i, Santa Fé el
Coronel R. E. Twitchell trajo y pre
sentó á 1 Sociedad Histórica una co-
lección de retratos de celebridades de el
Nuevo Méxioo que van á aparecer en
volumen de su historia que saldrá
breve á luz. Ahora están en exhi- -
bteion en la pieza histórica
COI líf
LUZ OJA
PA8A EL PROYECTO EN LA CA
MARA POR LA MAYORIA DE
35 CONTRA 8
La Cuestión del Patrocinio Federal e
........ :, Halla en el Tapete.
El miércoles en la tarde en la con
testa de elección de A C. Abeytla con-
tra Abelino Romero del condado de
Socorro, el Senado dió el asiento &
Abeytia. ,
La Cámara por mayoría abrumado
ra pasó el Proyecto óe Auto Interlocu-
torio contra la Luz Roja.
La Comisión Republicana Ejecutiva
de Estado pasó sobre un número de
nombramientos federales. '
La Cámara pasó por 38 contra 7 el
proyecto dirigiendo al Gobernador que
nombre una mujer en cada cuerpo di
rectlvo de las instituciones de Esta
do '! :'El Gobernador firmó el proyecto del
Senado No. 38, fijando el tiempo de te
ner cortes en el segundo distrito Judi
clal. '"' 'V, ;
La Comisión Republicana Ejecutiva
tuvo el mártes una sesión á media no
che y examinó con cuidado las vein
tenas de aplicaciones para empleos.
En cuanto á las doce grandes posi
ciones en laa oficinas de terrenos de
terminó recomendar á los actuales in--
cumbentes en la mayoría de casos. En
las pocas instancias en que los actua
les incumbentes no fueron endosados,
la comisión no ha convenido á quien
recomendará. Los nombramientos de
estafeta en los condados de Bernalillo,
Chaves, Colfax, Otero y San Mi-
guel fueron repasados y se hicieron
recomendaciones a modo de asegurar
al pueblo la mejor clase de servicio
por aplicantes competentes, y al mis
mo tiempo fortalecer ai partido re
comendando solamente & aquellos que
han sido trabajadores leales. Estas
recomendaciones tendrán poca Ó nin-
guna relación á la situación legislati
va, la cual se cree que sera eatisracto- -
ría, ántes que los Solones se dediquen
á pasar las medidas que ahora se es-
tán considerando cuidadosamente en
comisión.
Conferencia Demócrata.
Se anunció para el miércoles en la
tarde una conferencia Demócrata de
naturaleza informal. Entre otras co-
sas tenia que discutirse un plan para
conseguir la ayuda de senadores De-
mócratas y Progresistas en Washing- -
ten, D. C, para estorbar y derrotar la
confirmación de nominados Republi-
canos para empleos federales en Nue-
vo México.
La Cámara.
En la sesión del miércoles en ía
tarde, la Cámara tuvo mucha acumu
lación de negocios, teniendo que con-
siderar proyectos y resolu piones con-
juntas en su tercera lectura. ,,,T;
La Resolución Conjunta de la .Cá
mara NO., 10, para enmenuar wua- -
titucion, fué reportada, con recomenda- - y
clon de qué sea, adoptada. ; ; ;
El Proyecto de la Cámara No. "33, en
referencia á votantes legales fué re-
portado favorablemente con enmen-
daciones.
El Proyecto de la Cámara No. 90,
definiendo caminos públicos, etc., fué
reportado favorablemente con enmen-
daciones.
El Proyecto de la Cámara No. 96,
autorizando al Gobernador para que
nombre con asentimiento del Senado
mujeres como miembros de cuerpos
directivos, de instituciones de estado,
fué reportado; favorablemente con en
mendaciones
No.: J19,, requiriendo á la Corte Su-
prema que decida apelaciones en cier-
tas causas, fué reportado favorable-
mente con enmendaciones.
Varios representantes de las lineas
ferrocarril Be anunció que compa-
recerían el juéves en la noche ante
las comisiones legls'atlvas para argu-
mentar contra una rebaaja en la tari-
fa de pasajeros.
8enado.
Una resolución para que desocupa-
ra su asiento el Senador Abelino Ro-
mero en la contesta puesta en contra
suya por A. C. Abeytia de Socorro
fue el evento notable de la sesión.
Una petición con 112 firmas de Clay-to- n,
en favor d elos pugilatos, fue pre-
sentada por Gallegos. También las
hubo en contra. ,'
Mabry introdujo el proyecto del Se-
nado No. 109 prohibiendo se expidan
certificados como maestros á indivi-
duos aficionados á bebidas fuertes.
Se tomó acción sobre la resolución
para decidir la contesta de Abeytia
contra Romero, y después de un de-
bate animado, la resolución fué adop-
tada.
En la Cámara fué la órden especial
miércoles en la tarde el proyecto
de la Cámara No. 30 en, referencia á
los métodos que pueden emplearse pa-
ra libertar á comunidades de los dis-
tritos
á
llamados de la Luz Roja. Lle-
wellyn propuso que el proyecto fuese
adoptado. Muilens, ai explicar su vo-
to, dijo que el proyecto tenia las se-
ñales de ser obra de personas que se
ocupan mas de los negocio! ($noi
á los forroeurrües á que mantengan
agentes y operarios de telégrafo en
todas las estaciones. Vargas hlzr un
extenso discurso aludiendo como aso
especial al daño causado por el ferr
;1 r . . 'arru ueuver y Ho Urande con su
abandono de la estación de Velarde.
No. 1.10, por Casados, proveyendo
para la compostura y mantenimiento
de caminos, etc.
No. 131, por Labadie, una ley en re
ferencia á elecciones,
No. 132, por Labadie, por súplica,
proveyendo para la reglamentación y
numeración de carros de fuerza
No. 133, por .Llewellyn, proveyendo
para la revisión da todas las leyes de
pruebas.
No. 134, por el presidente R. L. Baca
creando una institución " del estado
para alivio y sostén de los indigentes.
Después de un debate parlamentario
fué pasada una resolución da 1 Cá
mar, introducía por un a ves para
resguardar contra que se adopten á la
cárrera actas y resoluciones en la Cá
mará, vótando 44 en favor y 2 en con
tra. Bajo esta resolución cada medida
debe permanecer sobre la mesa de)
presidente durante 24 .horas después
del informe de 1 comisión, y debe
aparecer en el Calendario, á no ser
que se suspendan ' las reglas por una
mayoría ae dos terceras partes.
n seguida la Cámara se prorrogó
dePuea de hacer arreglos para la reu
nln üe varias comisiones.
Madrld 30 deMarzo de 1912.
Mr. Benjamín M. Read. ' Santa Fé.
: N. M
Muy señor mío y distinguido amigo
Tengo el gusto de acusar recibo del
tomo de bu notable obra "Historia de
Nuevo México" que tan amablemente
me ha dedicado.
Agradezco á ud. sinceramente su ca
ballerosa atención y me propongo leer
con todo detenimiento su publicación
en la seguridad de que he de encon- -
trar n ella dat0B y reseñas histórt--
cas de verdadero interés. Solo he
tenido tiempo hasta ahora de echar
una ligera ojeada por la que me he
convencido de que realmente se trata
de una obra maestra digna de todo
elogio, enviándole por lo mismo mi
más entusiasta felicitación.
Reiterándole las gracias por su
atención queda como siempre a sus
órdenes su afectísimo amigo y S. S.
Q. B. S. M.
ANTONIO ARAGON MONTEJO.
NO HAY CAUSA PARA INTERVEN- -
CION.
Washington, D. C, Abril 22. El
departamento de estado, trató hoy á
que considera como charla inflama
toria que atribuye al gobierno el pro
pósito de intervenir en México, de-
clarando que los infoTmeB de los of-
iciales consulares Americanos reite
ran que por cada razón que hay para
Intervención militar subsisten muchas
otras para que no la haya. .'
Msmiel Calero, . anteriormente , mi
nistro de relaciones exteriores, partió
do la ciudad de México el viérnes en
qo.che con destino á Washington
con. ,el objeto de asumir su nuevo
puesto come embajador en esta ciu-
dad. 'El secretarlo Knox dijo que
aunque era verdad que, el presidente
tenia bajo consideración el asunto de
despachar un navio á la costa occi
dental de México para ver sobre la se-
guridad de los residentes Americanos
allá, que eso no significaba necesaria
mente que un buque de guerra harta
viaje. Dijo que el objeto principal
era tener noticia ae aqueuos Ameri
canos que estaban en un país donde
prevalecían grandes desórdenes y no áhabla comunicación con el mundo ex-
terior. . - . . '"í
MATANZA DE FRANCESES EN LA
CAPITAL DE MARRUECOS.
Soldados Nativos y el Populacho se
Unen en Una Matanza General de de
Residentes Estranjeros.
París Abril 22. La revolución en
Fez, la capital de Marruecos, en la
cual el populacho y muebos soldados
Moros amotinados tomaron parte, se
convirtió en una matanza acompañada
muchas atrocidades, según un des
pacho por telégrafo sin hilos recibido
hoy por la oficina de relaciones exte-
riores. Ahora se sabe que 15 oficiales
franceses y 40 soldados fueron muer- -
tos, mientras que paisanos queerao
d0 en gua asas ó en las calles. Afue- -
ae estos cuatro oficiales y setenta
soldados franceses fueron heridos, y
100 judios fueron asesinados y muebos
má8 heridos y mutilados;
El gobierno francés explica que la
ausencia de noticias de Fes es debida
al hecho que cuatro ó cinco telegrafis
tas estacionados allá, asi como tam
bién los que estaban agregados á las el
estaciones del telégrafo sin hilos, fue
ron asesinados. ; .
El Superintendente Couwsy anuncia
que el instituto normal de maestros
del condado de Santa Fé se reunirá el
dia 6 de Junio y continuará en sesión
cuatro semanas.
niendo la ofensa de recibir cosa de va
lor por trabajo y falta en hacer' el
mismo, y proveyendo pena para tal
ofensa. Esta medida ha sido de pre-
ferencia en muchas legislaturas.
No. 136, por Skldmore. para Impe
dir que amos quieran manejar a sus
trabajadores en asuntos políticos.
No. 137, por Young, para enmendar
la ley que requiere que regidores ydirectores de escuelas en ciudades in-
corporadas sean dueños de propiedad
No. l38 por-- ; W. Chaves, proveyen
do para la seguridad dé empleados 7
pasajeros de ferrocarriles.
No.' 139. por Manuel Córdova.
impedir el desperdicio de aguas.
No. 140, por Muilens, proveyendo
para la elección de directores de es-
cuela, 'i'. . , ; -
No. 141, por Evans, enmendando
una sección de las Leyes Recopiladas
relativa a guardianes.
No. 142, por Evans, enmendando la
sección 25, CapPulo 62 de las Leyes
de 1899, relativa á divorcios.
Muilens ofreció la Resolución de
la Cámara No. 13, proveyendo que nin-
gún proyecto que ha sido impresa se-
rá reimprimido á causa de enmienda
ó sustitución, á no ser que sea por ór-
den expresa de la Cámara, la cual fué
adoptada por 35 votos contra 8.
La resolución para someter al pue
blo una enmienda prohibitoria a la
constitución fué reportada favorable
mente, pero sobre moción de Chavea
fué referida de nuevo á la comisión
do hacienda. ,
El Gobernador McDonald informó
á la Cámara que habla firmado el Pro
yecto del Senado No. 38 fijando el
tiempo de tener cortes en el segundo
distrito Judicial.
DEFUNCION.
La Sra . Carmelita Escudero de
Blea, esposa de Abelino Blea, que mu-
rió hace algunos años, falleció en la
casa de su residencia en la Avenida
de Washington, el mártes pasado. Era
nativa de Santa Fé y frisaba en los
71 años de su edad. Su marido sir-
vió en el ejército federal durante la
guerra civil, y-- la Sra. Blea fué ente
rrada á sa lado en el cementerio na-
cional. El miércoles á las 7 de la
mañana se dió una misa de difuntos
en la Catedral. Sobreviven á la Sra.
Blea dos hijas, una de las cuales es
la Sra, Gómezb, esposa del mariscal
la Sra. Gómez, esposa del mariscal ;
Sta. Blea, de esta ciudad.
LA CIUDAD DE FEZ PUESTA EN
ESTADO DE SITIO.
Tangler, Maruecos, Abril 24. El
gobierno francés ha proclamado un
estado de sitio en Fez, la capital de
Marruecos, donde durante los pocos
dias últimos muchoB soldados y ofi-
ciales del ejército francés- - fueron
muertos y heridos. Andaban supri-
miendo una sublevación de .1 popula- - ;
cion Morisca en la que centenares de
los residentes Judíos .fueron muertos
heridos, y gran, porción de la ciudad
destruida por un Incendio. Avisos re-- ,
cibidos de otros distritps dicen, que
las tribus arábigas están manifestan-
do un espíritu muy belicoso.
DIEZ Y OCHO EN LA CARCEL.
La cárcel de Santa Fé amaneció tan
llena en la mañana el domingo como
no se ha visto por mucho tiempo.
Cerca de diez y ocho Individuos fue-
ron metidos á la cárcel por borracho-- .
ra, lo cual enseña que la nueva ad-
ministración de la ciudad habla de
veras cuando dice que va á ejecutar
las ordenanzas de la ciudad. El te-
sorero de la ciudad tuvo un aumento
considerable con las multas pagadas
el lúnes. .
AYUDA PARA IRRIGACION.
El senador Hinkle y el . represen
tante Rogers presentarán peticiones
do Roswell, pidiendo una apropiación
de $4,000 para emplearla en investiga
ción perita respecto á irrigación n
Nuevo México, teniendo los peritos
que enseñar á los labradores el uso
propio y económico del agua par fi-
nes de irrigación.
NO VOTARAN MUJERES EN ALAS-K-
Washington, D. C, Abril 24. El
sufragio mujeril para Álaska fué de-
rrotado hoy en la Cáamara por una
votación empatada. El diputado Mann
de Illinois, Jefe Republicano, ofreció
una enmendación al proyecto de go-
bierno autónomo par Alaska dando á
las mujeres derecho para votar. La
llamada de la votación mostró un em-
pate de 29 contra 29, 7 la cuenta de
los votos mostró 41 contra 41 Se de-
claró que la enmienda habla sida rp-c-
ada. : ' i"r
., Una licencia de matrimonio fué ex-
pedid en 1a tarde del mártes pasado
Charles Wilburn lis Bow y Maria
Carlota Catanach, ambos de Santa Fé.
La jóvíp pareja fuá unid en los lzos
matrimoniales en 1 Catedral, en
mañana del miércoles pasado por el
Reverendo Vicario General Don An-
odo Forchegu.
- El proyecto de la Cámara No. 9, que
es la medida favorita del representan
te Múlleos relativa á la inspección de
; abejas y creando el empleo de inspec
tor de abejas y colmenares, fué desig
: nado como órdén especial para la se
- sion del lunes siguiente.
Durante la semana actual se venti
lará en ambas cámaras el proyecto del
alarios para oficiales de condado y
se anticipa Que será uprpbado sin tar-
danza. .'
,,v
La comisión sobre la revisión de las
leyes de escuela presentó un código
completo en el que se trata de todos
asuntos relacionados á las escuelas
públicas, el cual quedó sometido á la
consideración de la asamblea.
Senado.
En la sesión del sábado pasado el
Senado se reunió á las 3 de la tarde.
El Senador Miera pidió ser excusado
en ese dia y el lunes y se auunció que
estaba pareado con el Senador e.
Una petición del Hospital de Seño-
ras en Silver City fué presentada.
El Senador Clark presentó peticio-
nes de diuersas plazas de Nuevo Mé-
xico en favor del "varonil pasatiempo
del boxeo" y firmadas por más de 2,000
nombres.
El Proyecto del Senado No. 105 fué
Introducido por el - Senador Page,
siendo una ley referente & educación
co npulsoria,! y abregaor' algunas
secciones de las .eyes vigentes.
El proyecto de la Cámara No. 4,
I m m ei n.nsanjne aejsuapitoiio, rué
reierwo a i comisión ue hacienda,
después de haber sido leído por entero!
par informoclon.
xamDien lúe leído para informaron ,
,i
ei proyecto ae ia mamara io. z, que
provee para la pavimentación de jier- -
No. 122, por el Presidente R.L Baoa,lcludaaal:,08 franceses fueron asesina- -
apropiando la suma de $25.000 para la
construcclon de un puente de carros álr
través del Rio Grande al poniente del
plaza de San Ildefonso. ' 1
No. 123, por el mismo, para faclh- -
tar a los distritos de escuela que pidan
diuerO prestado para edificar y amue-
blar edificios de escuela y comprar te-
rrenos.
No. 124, por el mismo, designando
los tiempos de tener cortes en el pri-
mer distrito judicial de Nuevo México.
No. 125, por el mismo, par regular
negocio de sacar abstractos.
No. 126, por el mismo, par enmen-
dar una sección de las Leyes Recopi-
ladas en referencia á procedimientos
condenatorios par tranvías mineras.
tenclariasl vuelve á entrar & los Esta-le- n
r- -
dos Unidos.
dad de las" cosas; y la lección tan á ! Salvado por su Espeta. TARJETAS PROFESION ALE.Deuda Pesada.
He visto hombres apocados
Que viven en la amargura;
Siempre están atribulados
Por deber una "asadura."
Fortunas en laa Caraa.
EL NUEVO I1EXI0AII0 E3PAU0L.
' '
i t - ii r
COMPAÑIA PUBLICISTA DEL KUEYO CEXICAKO.
SANTA FE NEW MEXICAN.
El Diarlo mu Antigua del Sudoeste y I Unico Diarlo en ln Capital cal
Estado da Nuevo México.
NEW MEXICAN REVI EW, --
Corrtl Especialmente Noticias Mineras, Políticas 6 Industriales. Se En-ví- a
a Todaa las Etafetaa del Estado. $2.00 aJ Aflo.
EL NUEVO MEXICANO.
Tiene maa Circulación que Cualquier Otro Periódico Espaftol en loe Esta- -'
doa Unidos. $2.50 al Año.
FRANK P. 8TURQE8,
: Vice Presidente.
PAUL A. F. WALTER.
Editor y Presidente
cerla, la ley de salarlos serla muy bre-
va, no pondría diferencia en clases,
sino que colocarla al tesorero, asesor,
alguacil, superintendente do condado
y secretario en el mismo nivel, dándo-
les la misma cantidad cada afio ó in-
cluyendo una provisión de que deben
dedicar su tiempo y supervisión per-
sonal i su empleo. No hay razón
para que un superintendente de escue-
la! de condado que sea capaz, aunque
resida en el condado más pequeño, 'no
reciba salario igual á aquel que funge
en el condado más grande. Sin em-
bargo, en los condados más grandes
debeconcederseunasuma adicional pa-
ra trabajo clerical de secretarlos com-
petentes ó diputados dando ocho horas
diarlas por cada día de trabajo al
condado. Ningún salario de'oe exce-
der de $4,000 y ninguno debe ser me-
nos que 91,200 al aflo, pero un pro-
medio regular para todos los oficiales
deberla ser $2,400 al año. El Nuevo
Mexicano cree que esta fué Ja idea de
la convención constitucional cuando
puso á oficiales de condado sobre la
base de salarios. Esto puede no ser
buena política, ó buena estadística,
pero tiene semejanza á buen sentido.
'JOHN K. 8TAUFFER CHAS.
SecreUrlo y Tesorero.
El Nuevo Mexicano es el Periódico Mae Viejo de Nuevo México. Es
Mandado a todaa laa Estatetaa del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre I Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste,
PRECI08 DE SUSCRICION.
Por un Ano .. .. .. .... , ,.u
Por seis meses .......... 5
Por tres meses... ., ..... .. 75
Pago Adelantado.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe. .. '
Periódico OflcleJ del Condado de
Sandoval.
menudo repetida que ningún hombre
puede dar rehenes á la suerte, que nin-
gún hombre se basta á si mismo, qua
hay reinos que no puede conquistar y
que la muerte viene de noche oomo un
ladrón. Al cabo de todo, el hombre
más Bereoo en aquel buque, fué el que
pudo crurar los brazo y decir: "He
vivido una vida da verdad, he lidiado
con valor. Hágase tu voluntad!"
NUEVO MEXICO DEBE TENER DOS
, MIEMBROS DEL CONGRESO.
A Id ano, con menos populación que
la de Nuevo Méxloo, según el oensb de
1910, so le dan dos diputado al Con-
greso bajo el aporclonamiento que ten-
drá efecto el día 4 del próximo Marzo;
Nuevo México tendrá solamente uno.
La razón es que Nuevo México tiene
más populación que Idaho, y después
de deducir la populación indígena de
los 327,000 que tiene Nuevo México,
faltan de 500 á 600 habitantes para
oompletar el número necesario para
dar á este estado su segundo represen
tanto en la Cámara baja del Congreso
Este márgen es tan pequeño que se de
berla hacer un esfuerzo para asegurar
á este estado sus derechos.
Cuando Oklahoma fué admitido la
intención era dar al nuevo estado so
lamente dos miembros del Congreso
Pero Oklahoma lidió con tesón, consi
guiendo que se tomase un censo es pe
cial federal, y á consecuencia de eso
se le dieron desde el principio cinco
diputados en vez de dos solamente.
El caso de Nue 'O México es aun me-
jor. El estado tiene 10,000 Indios de
Pueblo, quienes bajo el tratado de
Guadalupe Hidalgo entraron comociu
dadanos de Nuevo México. Durante
muchos años votaron en elecciones lo
cales, aunque se les permitía seguir su
propio gobierno local en tanto que no
Intervenía con las leyes del estado á
pesar de que á la fecha se les niega'el
derecho de franquicia. A más de eso,
muchos dé los que son Indios de Pue-
blo ya no son. Indios. Se han casado
a
y vuelto á casar con miembros de fa-
milias de pobladores circunvecinos
hasta el grado de que una gran pro
porción de tales pueblos como Santa
Clara, San Ildefonso y otras aldeas
indias tienen entre sus habitantes tan
tos con sangre blanca como de sangre
indígena y aun más. No hace sino
unos cuantos dias que fué entablado
un pleito en la corte federal á nombre
de un Indio de Pueblo que se queja de
que su supuesto derecho á votar en la
elección municipal de Gallup no se le
fué otorgado. Verdad es que los In-
dios de Pueblo no son contribuyentes,
pero únicamente porque lá ley federal
los exime de la misma manera que mu-
chas personas son eximidas de pagar
tasación por el estatuto de exención
del estado. El aporcionamiento
no está basado en el número
de votantes ó, contribuyentes, sino en
la populación.
Nuevo México indudablemente pue-
de enseñar que ocupa una posición
peculiar aue lo Intitula á que se le
agregue parte de los habitantes que
tiene para completar el número reque-
rido. Nada se perderá con insistir en
esto. Aquí tiene el Senador Fall otra
oportunidad para merecer el crédito
de esta hazaña. I
t,
?
. j
í "'"'
- !
JULIAN TRUJILLO,
El honorable Julián Trujillo miem
bro de la Cámara por el condado de
Rio Arriba nació en. Chlmayó el año
de 1873. Su educación la recibió en
las escuelas públicas de Chlmayó.
Dabido á sus propios esfuerzos
pudo adquerir conocimientos prácti
cos que lo capacitaron para ejercer el
el honroso puesto de maestro por
cuatro año; llegando después á ocu
par el encumbrado puesto de vocal de
la asamblea legislativa el afio de 1907
y de nuevo en la misma posición en la
primera asamblea legislativa del es-
tado de Nuevo México en 1912. Por
los últimos ocho años se ha ocupado
el Sr. Trujillo como comerciante en
Chimayó. El Sr. Trujill introdujo en
a presente legislatura una resolución
con el objeto de eliminar de la consti-
tución la cláusula que excluye á los
que no hablen el Ingles de los puestos
públicos.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
Español.
Es mujer sabia aquella que sabe lo
que es preciso hacer cuando la vida
de su esposo está en peligro, pero la
Sra. R. J. Fllnt, Bralntree, Vt, es do
ese género. "Ella InsUtló en que yo
tomase el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King," escribe Mr, F., "cuando yo
estaba tan debilitado por una tos ho-
rrorosa que todos mis amigos pensa-
ban que no tenia sino breve tiempo
de vida, v me curó completamente."
Una cura expedita para toses y res-
friados, es la medicina mas segura y
acreditada para muchas enfermedades
de garganta y pulmones, la grippe,
bronquitis, crup, tos ferina, angina,
mal de las agallas ó hemorragias.
Una prueba convencerá á vos. 50o y.
$1.00. Garantizada en todas las boti-
cas
. En 8anta Fé.
Tenemos buenos muchachos
Que defienden nuestros fueros;
Hay cantidad de borrachos
Y algunos resolaneros.
Porqué se Tardó Tanto?
"Que te hizo venir tan tarde?"
"Encontré á Smithson."
"Bien, esa no es razón para que ven-
gas á casa una hora después de la ce-
na." ..
"Lo sé, pero le pregunté como se
sentía y el insistió en referirme datos
sobre su enfermedad estomacal."
"Le dijiste que usara las Pastillas
do Chamberlain."
"Seguramente que si; eso es lo que
necesita." De venta en todas las bo
ticas.
En todaa Partea
Hay hombres que ostentan toga,
Aunque no se anden paseando,
Y no echan de ver la soga
Que slempretraen arrastrando.
Mr, D. Boardman, 673 W. Main SL,
Helena, Monti, dá unarelacion intere
sante de bu mejoría en salud me
diante el' uso de las Pildoras de Foley
para los Hiñones. Después de dar una
relación detallada de su caso , dice
"Tengo casi 79 años de edad y he ex
pendido centenares de pesos en medí
ciñas, mas hallo que he recibido mas
beneficio de las Pildoras de Foley pa
ra los Ríñones que de todas las otras
medicinas. Se enviarán mas porme-
nores á quien los pida." De venta en
todaa las boticas.
Lo que se Vé.
En esta demarcación
Suelen verse peregrinos
Ocupando los destinos
Y sin pagar tasación.
Un Trozo Sobre la Via.
del tren rápido significa que ee espe
ran desastres graves, si no fuere re-
movido á tiempo, y lo mismo Bucede
con la pérdida del apetito. Significa
falta de vitalidad, debilidad nerviosa
y pérdida de fortaleza, SI vuestro
apetito decae, tomad los Amargos
Eléctricos, que remueven la causa
la causa tonificando el estómago
curando la Indigestión. Michael Hess
heimer, de Lincoln, Neb., habla esta
do enfermo arriba de tres años, pero
seis botellas de los Amargos Eléctri
cos lo sanaron y lo hicieron levantar
se. Han ayudado á millares. Dan
sangre pura, nervios fuertes, buena di
gestión. Unicamente 50 centavos en
todos las boticas.
Hombres Felices.
Hy sujetos bien plantados
Que andan el parque rondando,
De todas penas quitados....
Y sus mujeres lavando.
Tendréis que buscar mucho antes
de encontrar un medicamento : mejor
contra toses y resfriados que el Reme-
dio Chamberlain contra la Tos. No
solamente da alivio sino que cura.
Usadlo cuando tengáis tos ó estéis res
triado, y tendréis certeza de veros
complacido con la expédita cura que
efectuará. De venta en todas las bo
ticas.
La Vida.
Se deshace nuestra Vida
Como una blanca nevada,
En la mañana soñada
Y en la tarde derretida.
Wm. L. Cook, propietario de la Bo-
tica Bee Hlve, Nelhart, Mont., dice
que el Cañón Belt que ae extiende
desde Belt á Nelhart es el punto mas
pintoresco en todo Montana. Dice:
"Recomiendo la Compota de Miel
Alquitrán de Foley á todos mis parro
quianos y nunca me sale mal. Da me
jores resultados para toses y resfria
doa que cualquier cosa de las que yo
vendo." De venta en todas las botl
cas.
Socialistas.
Si ganan los socialistas,
Como podremos estar,
Todos á la vez mandando
Y todos eln trabajar, i
alva la Pierna de un Muchacho.
"Parecía que mi hijo de once años
tendría que peider su pierna, á causa
de una ulcera que tenia en ella, la
cual le provino de una fuerte contu
sion." escribió D. F. Howard, Aquene,
N. C. "Todos los remedios y trata
mientos de los facultativos no dieron re
sultado hasta que nos valimos de la
Sálvia Busklen's Arnica y lo curamos
con una caja." Cura quemaduras, di-
viesos, erupciones cutáneas, almorra-
nas. 25c en todas las boticas.
Progresistas.
Para buenos progresistas
El progreso significa
Que en todas las elecciones
Les den alguna oficina.
Contra el reumatismo no encontra-
reis nada mejor que el Linimento
tJñamDeriain. .Usadlo J veréis cuan
prontamente da alivio. De venta en
todas las boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en!
Español.
DR. A. J. CA8NER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
' Edificio Capital City Bank.
Cuartos 2 y 8.
" Santa Fs, N. M. - V
mm m tmi
ACREDI rADOCIERTO-SEGÜB- O.
$1 00 la Botella. Franco de Porte.
APLICACION EXTERNA, NO INCOKODA
Tlen efecto mientras dormís. Envía.
' vuestra órden ahora,
' Dr. Nklsqn Medicine Co-- ,
Ltlca.N. Y.
iKILLthzCOUCU
md cune thi Lurico
.Dr.-GLTj'o.- .
lz':i BiüG3';:r;
AND ALL THR0AT AND LUNQ TR0UBLE8.
GUARANTEED SATISFAOX031
OB MOJTEY ItEFUNDED.
LA
"MUE" ES m
clv
1v
Es en todos respectos MEJOR
uina de Coser para la Fami- -,
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en ambos'esfilos ROTATO-
RIO y VIBRATIVO.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas recientes adicio-
nes de acero acompañan a cada
maquina. Se vende bajo plazos
cómodos. Manden su nombre y
dirección de estafeta por nuestro
hermoso Catalago H. T. que se
da gratis.
Wfilte Sewlng (Mins .Co.
9460 Market Street,
San Francisco, California.
Si tiene Vd. altronos amibos one nfren Am
sordera, supuraciones del oído. . nidos ra I
cabeza, etc., dígales qne escriban a laBeebe Ear Drum Co.. 263 BroaHw.v.
New York, mencionando este periódico, y seles enviará GRATIS instrucciones de cómo
puede curarse por ti solo. Correspondencia
1 folletos en Inglés y EspafioL "
' Blancos en Essanoi.
Auto de Arréelo. 1-- 4 pllegc
Auto de Prisión, 1-- 4 pilero.
Declaración Jurada, 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
pliego. . " ..
Fianza Oficial, 1--2 pliega
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 3
pliego.
Fianza para Guardar la Pac, 1--1
pllgeo. .'
Formula de Enumeración. 1-- S pliega
Contrato entre los Directores y Pre
ceptor, 1- -í pliega
amlnos, 15c.-
Libros de Recibo de Capitación. 50
n un libro, 25c.
Noticia de Asesores da Asesameits
100 en un libro. 76a
Contrato de Combustible. 1--1 pliego.
Documento Sin Garantía, 1--2 pliega
Option, 1--2 sheeL
Notas Obligaciones, 15c por SO.
Libros Certificados de Bonos, SL
Libros de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
d Escuela, 4, 6, y 8 paginas, 20c, 10a
40a
Appllcaclon por Licencia da Matrt-- '
monlo, 1-- 2 pliego.
Certificado ds UtMitc, 1-- 4 pliego.
Certificado de Naclmento. 1-- 4 pliega
Registrados ds Falleclmentoa y
Muertes, 25a
Jues de Pas, Repertorio Criminal 7
Civil, $4.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliega
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2
pliega
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pliega
Documento Garantizado, extensa
forma entera, fnll sheet.
Certificado de Matrimonio, 10o cada
ana
El Mayor James O. Dahlman, Oma
ha, Neb., & quien a menudo llaman
El vaquero mayor" escribe acere i
del beneficio que derivó de las Pildo
ras de Foley para los Riñones, y
dice: "He tomado las Pildoras de Fo-
ley para los Riñones y me han dado
mucho alivio, asi es que de buen grado
las recomiendo." De venta en todas
las boticas.
Susrlbanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti-
cioso del Territorio. $2.50 al ano.
Suscríbante al Nuevo Mexicana
M. 8TAUFFER,
Manejador General.
Durante el pasado cuarto de siglo el
desarrollo de la riqueza mineral de la
nación ha sido fenomenal y los llama-
mientos por jóvenes adecuadamente
preparados para dirigir empresas mi-
neras en todas sus varias ramificacio-
nes han estado aumentando rápida-
mente.
Varios puntos contribuyen al éxito
de esta institución como una escuela
de minas.
Los peculiares contomos naturales
crean una atmósfera minera vigori
sanie qne falta en sitios remotos de las
minas y montaOas.
En la enseñanza ofrecida por la Es
ouela hay notable concentración de es
fuerzo. Hay muchas ventajas en la
dirección de esfuerzo siguiendo unas
cuantas materias. En contraste con
muchas desviaciones que necesaria'
mente existen en aquellas instituciones
técnicas de enseñanza donde todos los
ramos prácticos están Igualmente re
presentados, la singularidad de propó
sito es un punto esencial de la Escuel
ce Minas ae uevo México. L,a con
centraclon de energía que proviene
del método especial de instruccio
adapta felizmente al estudiante de mo
do que obtiene el mayor resultado de
sus esfuerzos.
Como parte integral de su curso el
estudiante es requerido de visitar é
inspeccionar críticamente bajo la su
perviaion de bus- - instructores varias
plantas y obras y á dar informes inte'
ligentes. Estando obligado desde el
principio á hacer lo más que pueda de
las oportunidades excepcionales pre
sentadas, entra prontamente en el es
píritu de su trabajo presente y futuro
y de una vez adquiere necesariamente
para su profesión escogida uua sim
patia que rara vez se alcanza excepto
después de que los dias de escuela han
terminado y al cabo de esfuerzo pro
longado y extrénuo.
Estando á corta distancia de molinos
de refinación y minas, estudiante tiene
Ja oportunidad de encontrar ocupa-
ción regular durante su vacación y de
adquirir experiencia deseable en tra
bajo práctico.
APROPIACIONES INDIAS.
En adición á apropiaciones liberales
para un ingeniero de irrigación y sus
asistentes para los indios, y para
otros fines generales, el proyecto de
apropiaciones indias que á la fecha
está pendiente en el Congreso, contie
ne $330,000 para Nuevo México y Ari- -
zona. La apropiación para la Escuela
de Indios de Albuquerque es $56,900, y
para la escuela de Santa Fé, $56,500
afuera de 91,000 que serán expendidos
en una investigación de las condicio
nes de la reserva Navajo sn Shiprock
con referencia á la necesidad de cons
truir un puente á través del Rio de
San Juan. El proyecto incluye sumas
enormes para otra jurisdicción y da la
medida financiera de la responsabili
dad que el Tío Samuel ha asumido
para con el Hombre Rojo. Todas las
apropiaciones montan á $7,465,265, ex
clusivo de $327,508 de un fondo indi
gena de depósito, siendo el ahorro
comparado con las apropiaciones del
año pasado un millón de pesos.
EL PROYECTO DE SALARIOS DE
"
CONDADO.
La legislatura debería decretar una
ley proveyendo salarios equitativos y
razonables para oficiales de condado.
Bajo las circunstancias actuales, ó
bajo cualquiera circunstancias, nin
gun condado puede permitirse pagar
salarios excesivos á sus sirvientes pu
Amenudo hay mucha verdad en el
dicho .de "su cara es ufortuua," mes
nunca se dice eso cuando espinillas,
manchas ú otros defectos la disfigu-
ran. La impureza de la sangro esta
detrás de eso, y muestra necesidad de
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King. Promueven la salud y la belle-
za. Usadlas. 25c. en todas las boti-
cas.
Epitafio.
Aquí yace sepultado
Sin cuidados ni aflicción
Uno que murió ahorcado
Porque fué muy buen ladrón.
El Cuidado de una Madre.
Una madre cuidadosa no dará á su
niño una medicina sin saber que es
pura, que nq, contiene opio y tiene cua-
lidades curativas y sanativas. Una
medicina de eee género es la Compota
de Miel y Alquitrán de Foley contra
el crup, la tos ferina, bronquitis, y to-
das les afecciones de garganta, pecho
y pulmones. La mejor y mas segura
para niños y personas grandes. No
contiene opio. De venta en todas las
boticas.
Epitafio,
Yace aquí un hombre brillante
Y de genio verdadero,
Lo tuvieron por tunante
Por ser falso monedero.
"Mi hljlto tenia un fuerte resfriado
Recomendáronme que usara el Reme-
dio Chamberlain contra la Tos, y an
tes de que se acabase una pequeña
Doieua ya estaoa tan bueno como
siempre," escribe la Sra. H. Slcks, 29
Dowling street, Sydney, Australia
Este remedio se vende en todas las
boticas.
Mala Gana.
Algunos al templo van,
Sin duda de mala gana,
Pues antes de entrar se están
Hablando en la resolana.
No os sorprendáis si os acometiese
un ataque de reumatismo en esta pri
mavera. uauao íiDremente las par
te afectadas con el Linimento de
Chamberlain y presto desaparecerá,
De venta en todas las boticas.
Predestinado.
Aquel que ha nacido pillo
Y al licor tiene aficiones.
Siempre erá real sencillo
Aunque ande entre los doblones.
C. L. Parsons, secretarlo y tesorero
de la C. H. Ward Drug Co., Pasadena
iani., oice: "Hemos vendido y reco-
mendado por años la Compota de Miel
y Alquitrán de Foley. Creemos que
es uno de los expectorantes mas efica
ces en el mercado, No conteniendo
nada de opio ni narcóticos puede dar
se con confianza á los niños. Puede
tomarse suficiente de este remedio pa
ra aliviar un resfriado, pues no oca-
siona ninguna basca y no interviene
con la digestión." De venta sn toda
las boticas.
Advertencia.
Recuerde quien fué. bribón
Y que á corregirse empieza,
Que el que sabe una oración
No mas se acuerda y la reza.
H. McGowan, 1218 W. End St., Lit
tle Rock, Arkansas, dice: "He pade
cido de fuertes dolencias en mi espal
da y leaccion de los tiflones era irre
gular y muy penosa. Después de to
mar las Pildoras de Foley para los
Ríñones algunos dias ee me quitó el
dolor y los ríñones se pusieron en bu
estaao normal. Jon sumo gusto re
comiendo las Pildoras de Foley pera
los Ríñones porque se que me ayuda
ron á mi." De venta en todas las bo
ticas.
Libertad.
Suele ser la libertad
Que muchos claman á gritos
Una capa de maldad
Que cobija mil delitos.
PARA VENDER.
La Compania Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su disposición uua
cantidad de fajas, perchas, rondan!
lias y varillas de segunda mano; tam
bién un ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del-tip- o de calderas de
de locomotora y en buena condición,
habiendo eido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina
de 50 galones. Cualquiera de estos
artículos sera vendido barato st la
compran de una. vez. Si les interesa
escriban a la Compania Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
LE PECI"3S í L'D.
que tome Cardal para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
VICO
DE
ha aliviado i millares de mu-jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-- d
dolores periódicos y leucoma.Piobadla!
EE VENTA EN ESTA CIUJAD rt
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agentes para procurar Buscrlclones
so necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe-
rales. Diríjanse a la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
8E NECESITAN AGENTE8.
Agentes para procurar suscriclones
se necesitan en todas partes el Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse ala Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares.
Las leyes de los Estados Unidas re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo d la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado. " "'
SABADO. ABRIL 27. 1912.
LA ESCUELA DE MINAS.
El registro anual dé la Escuela de
Minas acaba de ser publicado por la
Compafiia Impresora del Nuevo Me-
xicano y da una idea muy clara del
trabajo é importancia de esta ins-
titución de estado. No se puede De-p- ar
que el desarrollo de minas en Nue-
vo México ha sido algo descuidado en
afios recientes, pero el cercano porve-
nir promete una gran revivificación de
la industria minera del Sudoeste. La
Escuela de Minas hará un papel im
portante en ese renacimiento. Se ha
convertido en una escuela de mines
permanente y bien equipada y bien do-
tada. La concesión congresional de
150,000 acres de terreno, la probabili-
dad de que el Congreso haga más pro-
visión para las escuelas de minas en
- los diversos estados, los edificios sus
tanciales y atractivos, y posesión de
una mina típica cerca de la escuela, el
prestigio de tener muchos estudiantes
anteriores activamente empleados en
todas partes del mundo, todo contri
buye á dar á la Escuela de Minas de
Nuevo México un puesto más ventajo-
so con el trascurso de cada año.
El ideal á que se apega tenazmente
la Escuela de Minas de Nuevo México
es la dirección práctica de jóvenes
para que tomen parte activa en el de
sarrollo de la riqueza mineral de todo
el mundo.
La Escuela es una institución de es-
tado! Fué primariamente establecida
para fomentar el desarrollo de los re-
cursos mineaales de Nuevo México, y
proveer facilidades para que los jóve-
nes del estado obtengan una educación
práctica en todos los departamentos
de minería. Sin embargo, natural-
mente se ha ensanchado el campo de
utilidad de la institución. No sola-
mente Nuevo México sino también en
otras partes del sudoeste han sentido
su influencia por medio de sus gradua-
dos en el desarrollo de las industrias
mineras de esta gran región. A más
de eso, un número considerable de es-
tudiantes de otras partes del pais que
deseaban aprovecharse de las ventajas
II-
-
A . .. ,iuiiatn ct vota regiuu una vemuo a
la Escuela de Minas por la enseüanza
que oeoesuaoan y ei numero de tales
jóvenes va continuamente en aumento.
Durante iodo el período de su ense-fianz- a
se impresiona en la mente del
estudiante el hecho que la minería in--
PROSPECTOS BRILLANTES.
La nueva administración de ciudad
entra en el poder bajo auspicios muy
favorables y hay toda indicación de
que tratara de realizar tales esperan-
zas y hay razón para creer que tal su-
cederá. A la administración que se
retira debe dársele crédito por el he-
cho de que haya hecho posible la mar-
cha continuada de Santa Fé en mate-
rias cívicas. El mayor cesante Artbur
Sellgman no solamente tiene ideales
elevados del servicio público, sino que
dedicó su tiempo, talento y esfuerzo
para llevar á efecto práctico estos
Ideales para una Santa Fé mas her-
mosa y engrandecida Consiguió
acompasar muchísimo más de lo que
sus amigos oreian posible. Con hacer
esto, se creo enemigos que trataron de
perjudicarlo políticamente y en nego-
cios, y el nuevo mayor también halla-
rá que cuando no puede servir á todos
en la manera que egolstameñte desean,
sera juzgado mal, censurado y repro-
bado. Esta es la pena que trae el ser-viol- o
público. Pero á pesar de eso la
mayoría de la gente pensadora de
Santa Fé, realiza ahora y realizará
más plenamente en el trascurso del
tiempo, que bajo el Mayor Sellgman
le fué muy bien á Santa Fé y que él
desinteresadamente hizo lo mejor que
pudo por la ciudad y por su pueblo.
En realidad, los negociantes y otros
contribuyentes deberían dar al Mayor
cesante alguna prenda tangible de su
estimación y del mucho aprecio que
tienen por su servido público.
BABILONIA.
El presidente del ferrocarril Grand
Truck, algunas horas ántes de que se
hundiese con el vapor Titanio dijo que
la rivalidad por tamaño, lujo y velo
eidad entre los vapores trasatlánticos
resultaría en un desastre horripilante
tal como aquel que lo engolfó en esa
misma noche.
El almirante Dewey. en una entre
vista, declaró que la avaricia moder
na es responsable por el desastre del
Atlántico.
The Albuquerque Herald comparó la
rivalidad por sobre pujar eq rapidez y
tamaño á la ambición de los antiguos
de construir una torre en Babel para
llegar hasta el cielo.
Todo lo ouál no acierta á dar en el
blanco, pero á pesar de eso, sumlnis
tra una lección.
El Titanio, Uavaba á bordo una 9X- -
elente banda de música, mas carecía
de suficiencia de marineros diestros.
El Titanio llevaba una tropa operá- -
tica para divertir con representaciones
teatrales á los pasajeros, pero no tuvo
oficiales suficientes para dirigir que se
botasen al agua los botes salvavidas
Habla abundancia de lugar para li
cores y cosas buenas para comer, más
no habla campo suficiente para barcos
salvavidas y luces de registro.
Jactábanse de que al fin el hombre
habla construido un barco que desafia
rla todos los elementos, que tenia
compartimientos á prueba de agua,
que no podía hundirse, y á pesar de
eso, en un breve instante, aquel le vi a-
tán fué aplastado oomo cáscara de
huevo y se hundió con tal rapidez que
el agua forzando fuera el aire causó
dos fuertes explosiones.
Reinaban las diversiones y la ale.
grla y la desvergüenza y el libertinaje
á bordo de aquel barco; luces, risas y
regocijo imprevisor, y un minuto des-
pués la oscuridad y los gritos y gemi
dos de loa moribundos. Los rióos,
los sabios, los afamados, fueron Igua
les á los pobres, los hambrientos y
los despreciados cuando se hallaron
en presencia de la muerte.
Y todos estos hechos conjuran y ha
cen recordar lo que dijeron los profe-
tos y los filósofos respecto á 1 vani
tei igen te es una operación de negocios blicos, pero un buen hombre es digno
capaz de seguirse para aea-ura-r un de un salarlo regular. t Tales oficiales
fundamento como cualquier otro, que como los superintendentes de condado
desde el prinoipio hasta el fin es pare- - j 4ue Dan (ido descuidados en el pasado
elda á todas las grandes emoresas de J recibieron únicamente una mísera
'
negocios; que al paso que hallazgos Panza por su trabajo, que después de
afortunados sin duda continuarán ve- -' todo 68 más importante que el de e,
la minería no debe ser ya Quier otr0 oficlal de condado, deben
considerada como una gran lotería ser puestos sobre la misma base que el
que apela á las propensidades del tesorero, alguacil 6 asesor. Realménte
juego. si el Nuevo Mexicano tuviese que ha- -
AVISO DE VENTA DE MAESTRELISTA CS CARTA3 ATRA8ACA8. ' ESPECIAL.ai LU Lililí UiLW 1Un Hermoso L bro Qus Tcdo Ser Hcaano Necesita.
FüfcrciedadeSr Vicios y Defectos Cutadcs.
PIDALO HOY iillSlO.;: :
NO LE CUESTA UN SOLO CENTAVO.
Ld que llaman ciencias ocultas, Hipnotismo, Magnetismo Personal, eto., encierran tesoros de información que
muy pocos sospechan O creen que existan. El poderle los secretos de estas ciencias, es asombroso.
La acumulación de los conocimientos y experiencia da las edades antiguas y modernas, están al alcance de to-
do el que ambicione poseerlas. Uno de los estudios mas faofnadores é importantes del día, es el de estas ciencias.
Según psicólogos de nota, el poder y posibilidades de la menve son prácticamente ilimitados. En esta existe la fuentede todo poder, habilidad, talento y genio; el que posea la clave y sepa su uso, podrá beber de esa inojrotable fuentede poder. Este es el secreto de todos los grandes hombres; el saber' como aplicar el poder mental, y esio lo enseñanlas dichas ciencias. ' '
Estas explican claramente su aplicación a los actos ordinarios de la vida. El Magnetismo Personal da la
gula de cod o influir en otra personas, cambiar sus ideas y ooinioqes y atraer sus simpatías. Esto dará éxito en la
política, en el comercio, en la socieiad y en el amor. El Hipnotismo y demás ramas de estas ciencias, enseflan cómo
curar el alcoholismo, vicio de fumar-- y otras enfermedades, y también corao aliviar los sufrimientos morales. En la
educación de los niños y jóvenes; en el cultivo del talento de la música, canto, eto., se pueden asar también. Real-
mente, su aplicación es ilimitada, pues no hay acto en la vida en que las facultades mentales no tomen parte y diohas
ciencias instruyen como comprender y desarrollar estas facultades. ' '
Innumerables testimonios comprueban ia ulitilidad del estudio de estas ciencias. Todos cuantos han empren-
dido sincei amenté su estudio, están grandemente satisfechos de los oonoolmientos y resultados adquiridos. Cualquier
inteligencia Duede dominar estas ciencias; fó, voluntad y perseverancia, es todo lo ue se requiere. El galardón esbien grande en pago de los esfuerzos que se hagan. . .üsándo la dirección que abajo se dá, puede obtenerse, sin costo alguno, un libro, en el que de uoa manera de-
tallada, decimos como obtener tales conocimientos. En la carta de solicitud, pónganse sellos suficientes y véase que
esté biendirljida, para lo cual también puede recortarse y pegarse en el sobre esta direcoión; CANÍBAL ANail-TUTEO- F
SCIENCES AND PSYCHOLOÜY, Sala 4tí0, Rochester, N, Y., U. 8. A.
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En la Corte de Distrito del Condado da
Santa Fé, Nuevo México.
León B. Orlswold, Actor, t
, i Conu-- a ' v No. 6413.
James M. Lucas, John H.- -
Knaebel, Robert C. Gort- -
ner, Alois B. Kenehan í
y Zepora G. Renehan, r
Demandados. '
Por cuanto, en virtud de un decreto
final dado y extendido en la arriba
intitulada causa el dia 27 de Marzo de
1911, se halló y adjudicó que el deman-
dado James M. Lucas estaba adeudado
al actor arriba citado en la suma de
cuatro mil ciento noventa j cuatro j1M00 (S4.194.13) pesos, con rédito so-
bre la misma á razón de 8 por ciento
al año desde MarzoT7 de 1911 hasta
ser pagado, juntamente con los costos
tel pleito y gastos de la venta: y
Por cuanto, una hipoteca aseguran-
do dicha deuda sobre las premisas
aquí descriptas fué declarada un dere
cho de retención y rematada por dicho
decreto final y se ordenó que dichai
premisas sean vendidas para satisfa-
cer dicha deuda; j v .Por cuanto, el infrascrito fué nom-
brado en dicho decreto final por la
dicha corte maestre especial para ven-
der la parte de sesenta y cinco centesi-
mos de dicha propiedad hipotecada
pertenecientes y correspondientes al
dicho demandado James M. Lucas, f
en el evento de quejia misma no pro-
duzca una suma suficiente de dinero
para satisfacer el reclamo del actor en
esta, juntamente con los costos del
pleito y gastos de venta, entonces de
vender los treinta y cinco centesimos
restantes de la dicha propiedad hipo-
tecada, y después da eso ejecutar un
documento ó documentos de traspaso
al comprador ó compradores de dicha
propiedad hipotecada, ó tanto de la
misma coma sea vendida en tal venta,
y de reportar sus hechos y acciones en
las premisas de nuevo á la corte para
su aprobación.
Ahora, por lo tanto, yo, Frank J,
Lavan, Maestre Especial, como ya di-
cho, doy aviso público que el dia 21
de Mayo de 1912, á la hora de las 10
la mañana, procederé á vender, de
conformidad con dicho decreto final,
Lista de cartas que están sin recla-
mar en la estafeta de Santa Fe, N. M-- ,
por la semana que acabo Abril 20.
de 1912 Si no son reclamadas den-
tro de dos semanas serán mandadas
a la oficina de cartas muertas, en
Washington. ; ' '
Andre Mar Ib a.
Atenclo Miguel.
ArmijoV. J.
Baca Aurora. ,
Bargrover C. A.
Ilishop W. L. "
Bettes Chas.
Brock Mrs. M. A.
Brown Mrs. W. N.
Brlto Juan Manuel.
Balderrama Magdalena.
Blella Ramonclta. ;
Bermudea Lira. - '
Baca Amalla.
Chaves Agustín.
Cantou Steve.
Cooley A. W.
Collin T. '
Dicer Byron.
Dorothy Misa.
Plinger Amalia.
Grateran Hattie.
Gallegos Juna.
García Valentín.
Gonzalls Francisco.
Gonzales Agustín.
Griego Ellceo (2)
Hamilton Dr. J. Odd.
Haven Josephine.
Hutt Mabel.
Hopklns Mrs. M.
Hume W. F. (2)
Hochlobl Andera.
Jóhnson J. C.
Johnson D. B. Mrs.
Kirsch Paul (2)
Kinney L. V. .
Leland Mrs. E. D.
Lañe Ethel.
Manuel López Cig. Co.
Lopes Feliciana Sfliz y
Lopes Josephihe.
Lopes Antonio.
Lucero Frank.
Morgan W. J.
Mueller Elsi. '
Moore Ruby.
Moore Harveya. .
Montgomery Jno. (2)
Moore Sada. ' .
McMillan Wm.
Morga Albino (2)
Martínez Santiago (2)
Montoya Anastaclo
Montoya Joseflta.
Nelson Clara.
'Oakley E. H.
Pettler Edwin.
Rudford Arthur.
Rudford Tommy.
Rudford Gladys.
Santa Fe Tlmber Co.
E. C. BURKE,
El eficiente estafetero da la Ciudad de Santa Fé, que está trabajando
para ser renominado nuevamente otra ves.
500.00 pc3os do licccsipensa
Pagare a U pwvona tiue pruebe que lai carU& o rrttimnnros que publico, nú fon alsnlutamenie prnuimn,
y de prnonM honrrudai de conducta intachable. iUe agradecido de mis terbicHp Kan creído coubiiiiontc,
porn--f u retratos al publico fwra beneficio de la humanidad, dre tarando en iu tt'sririionKi, .cual f u
opinión y que creen de mu métodos de rumr sin medicina. La distancia, no e ningún, bwrir jo
puedo curar en cualsquier parle del mundo in cunnser ni jamas abet bislo a mis pacientes.
Ia (ntosranai a qui inpresas ton una de la tanta persona jue be curado, baria, de tila (lesaliui radas
por alp unos bueno Doctore y declaradas in urabiet, sus testimonios ion en mí oficina, v Im mandare a
la persona que me esoiba soüatandolm wa que etfe tnítrma o no.
BN LIBRO BE REGALO
Le Aista el estudio de la Msfiia ? Desea iniciarte en los secretos de ese
misterioso arte-cienc- ia F Desea poder ejecutarlas maravillas que sin duda habrá
visto nsted hacer a los magos modernos? Entonces escriba á la institución de
Norte América que por medio de estas líneas ofrece i nuestros lectores nn
ejemplar gratis de "Las Maravillas de la Magia Moderna .c lira a rMS(a la historia da la Masíar li 'A
,
M C MARTINEZ.
V Sanador Maiinetico Menialisla
DIRFCCION J'LRMAM N TT
ABBOTT HOTEL
, Denver, Coló.
Nlneteenth and Curtís Streets
on vu.w - -
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días;
los adelantos del arte mágico en el presente siglo y
una extensa descripción de las más asombrosas y
fantásticas demostraciones mágicas de los tiempos
modernos. Se señala la importancia que revisten
esos conocimientos para los Que deseen elevarse en
la esfera social y mejorar su posición eoonómica; se
explican loe métodos empleados en la instrucción y
se exponen pruebas fehacientes de los excelentes
...i.ir. nht.nirlna nnr InH mía han eacríto.f? - fcr- itauiiuuwi i r ...nniin r(rr'An nnr ana aeadamia es de
.14.' ,
ry- -
. I, DURAN
...Hukl. Cote.
' --i c 1 .
c. cruz .
-
Vr
''
".- -.;'Trtlliásii. Cote,
üi extenso y aoBoauu buibu
vital importancia para los que deseen brillar en sociedad. Escriba antes de que
ea tarde solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo libro, bien en carta 6
tarjeta bien franqueadas, escribiendo con claridad su nombre y dirección, i la
única institución de su género en el mundo
. R0CHE7TER ACADEMY OF ARTS,
Rochester, New York, E. U. A. (Dcpto. No. 259 )
1
seguiré los térmicos del mismo, enSi venta pública, en la puerta del frente
A, J. HALL!. ü. SANCHEZ e la casa de cortes, en el condado de
" UVn.II M. Santa Fé, Estado de Nuevo México,
al más alto y mejor pastor, por dinero
al contado, las siguientes descriptasr
premisas, ó tanto do las mismas como
pueda ser necesario para satisfacer el
reclamo del presente actor, juntamente
..
.y .,r
7
1
O'
V L , S1MPSON
con todos los costos del pleito y gastos
; de venta, á saber:
P. P. NIETOM B G0N2A1 F "The Black Prince Lode, así llat. r. si'MO O. H CASSILÍ.AS
,.: kt. 'j.---P C, MAFSIV ta N M.
mada; The Ohio Lode) comunmente
asi llamada; la Illinois Lode, comun-
mente así llamada, reclamos mineros
Stelnman Mary (2)
Salmón Jos.
Smith
Stevens Eunice.
Smlth Bessie.
Sulllvan Augusta.
Sandoval Felipe.
The Guaranty Orchard & l and Co.
Thornton Mra. Geo.
Taylor Ada.
Trujillo Epimenia.
Vigil Toribio.
E. C. BURKE,
Estafetero
y propiedad raiz, situadas y hallán
r Miüilir ÜMAi
x,V es nn ungüento para la en-- KVfá radón de lo herpe, asolé- - 1
j Gratis ! fdv 'e I dose y estando en el Distrito Minerode los Placeres Nuevos, en el Condado. Vi" :V. 'v. ' V. LOPBZ 'Piin,w CVÍ'., , -- ti (1.. V-K 1 OPI 7Panero, C;Un. de Santa Fé y Estado da Nuevo Mé-xico, según más particularmente des- -criptos por lindes y linderos en unVOYRAL). LOl iií. P. SANTANAPrinuro. í,olo, ,, ..S IVU'ILUlTrinidad, liln." cierto documento hecho y otorgado eldia 19 de Octubre de 1901, por y entre
la New México JMining Company, una
1 '.
corporación, y la Galisteo Company,
..V j, fp í
- V
una corporación, coció partes de la pri-
mera parte, y James M. Lucas y A. B.
i i1 ; i Kenehan, del Condado de Santa Jté y
M. TAVAWHS GR IHCO L- AOCAWA
Estado de Nuevo México, como partes
de la segunda parte, cuyo dicho docu-
mento fué protocolado para registro y
enregistrado en la oficina del ex offlelo
B. H. MOII.TON
v. m
. S Al VjPF
Surt i!lct I caí. (i. M. -
reglstrador;del Condado de Santa ie
el dia 25 de Noviembre de 1901, en la
I ' ,'í
.
. J
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'
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GANA 20c. ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente tina pulsera ajns-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 5 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
.PURIFINA- -
á razón de S cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los yenda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis. , '
página 314 et seq. del libro J-- l de losEn esta oficina m renden toda
registros de dicha oficina; también elclaae de blancos pi píos para loa di
ferente oficiales. Los nreclp son Lucas Mili Site, comunmente asi lla-
mado, situado en el Distrito Mineromrf ticos 7 al alcance de todos loa que
necesita Jalea artículos. A la per-
sonas oue venran de afuera lea acon
de los Placeres Nuevos. Condado de
Santa Fó y Estado de Nuevo México,
Quiere n Zapatos Huevos Para liso
En u' Muren? .
Nuestros Precios son los mas baratos y Núes-tro-s
efectos son los Mejores.
descripto como sigue: "Comenzandosejamos que cuando vengan a la pla-
ca se dilaten visitar la oficina del en la esquina noroeste, una' peña en!uevo Mexicano y encontrar todos
los blancos necesario.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
una mojonera de piedra marcaaa l.
M. S.; de allí al sur 224 pies hasta un
arroyo de 25 pies de anchura: curso
norte 70 grados poniente, 425 pies
hasta la esquina sudoeste, una piedra
en una mojonera de piedras marcada
New York, N. Y.DopL45 , 70 CorÜandt Street,FRED MULLER,
SE NECESITAN AGENTES.
CUANDO LE DUELE LA ESPALDA L. M.' S.; de allí al oriente 325 pies
Una Mujer Halla Que se DesvanecePRECIOS hasta la esquina sudeste, una piedraen una mojonera de piedras, marcadaToda Su Energía y AmDicion.
L. M. S.; de allí al norte 150 pies a un
arroyo de 75 pies de anchura, queMil Mujeres de Santa Fe saben comolas Dunzadas y doloros que vienen corre occidentalmenta; 425 pies hastaZapatos de Hombre, $2.00 a $5.00 el' par
" " Mujer 1.50 a 6.00
" " Muchachos 1.35 a' 3.50 "
j cuando los ríñones caen como una
Dolor de espalda, dolores en
la esquina noreste, una piedra en una
moionerade piedras, marcada L. M.
Cuando se
Enfermo Ud--
Las mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
alud A los órganos debilitados
de su sexo.
S.: do allí al poniente hasta el lugarel cuadril, Jaquecas, vahídos, males
nfllctosos en la orina, todos dicen de
ríñones enfermos y previenen a unoi a muciiaciia i.vv a i.uv BelíourOvm de comienso. De la esquina noreste alsur, 89 grados y 50 minutos poniente,102 pies hasta el centro de la escala en
una linea que corre de la esquina sud
de la slgillosa aproximación ao a
' hidropesía o del mal de Brlaht Las
Pildoras de Doan para los Rinones
este á la esquina noreste, & 200 pies deson solamente para los uñones. Ata--
rfin enfermedades de 108 ríñones aanJOHN PFLUEGER itn ín bu causa. He aquí una la esquina sudeste del molino de es-tampa se inclina al norte 74 grados, 24
minutoa ai poniente, distante 93 pies;
curso d8l molino sur, 83 grados po
de ello en las palabras de una mujex
With K C Baking Powder any
housewife can easily make bis-cuit- s,
cakes and pastries that sur-pa- ss
the product of the world's
greatest chefs. A trial will prove
that to your entire satisíaction.
Send for the
ri.. Rnntá Pe:ÍATOMESE T.a Sm. Desideria J. de Quintana
calle del Colegio, Santa Fe, Nuevo niente,
28 pies de largo; de la esquina
BudoeBte del molino 4 la esquina sud-
este de la casa de habitación es sur 49
grados, 3 minutos poniente, 14 pies; el
myIp.í dice: "Hace algunos anos
mifl usa las Pildoras de Doan para los k r rnnKS hook '
JEE below. largo de la casa es sur 82 grados po-
niente, 25 pies; variación magnética
sobre la linea de base 13 minutos
oriente.
Rinonea y fui curada ae un iuer:e aut-- :
que de mal de ríñones. En aquel
tiempo apareció en loa periódico
una declaración dando tuenta
! do mi experiencia, y a hora tengo gus-- .
ir, n rnnflrmar todo cuanto fue dicho Frank J. Lavan,
Maestre Especial. ,entonce en su alabanza. Yo tenia
dolencia en mi espalda que me ha-nn- n
iflíii neacharme y habla otras
claramente mostraban
La Sra. F. S. Milla, Murietta,
Calif., tomó el Cardui yescribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
loa que yo haga del Cardui Tuve
nn aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto ai no tomó el Vino
de Cardui Al comenzar á tor
tnarlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada, En la actualidad peso
165 libras."
Tome Ud. Cardal ; le hace
bien.
De venta en todas partea.
E4S
Pregunta.
Entre tantas invenciones
Como en el mundo se notan,
Quien la "pólvora" inventó"
Con que. los hombrea se embolan?
!
que mía rinones se hallaban en mal
estado. Poco después empece a to-- i
mar las Pildoras de Doan para los Rl-- v
la. meloria se hizo sentir y el A Hfetime of plcasant
bajie-day- s if yoti use
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
, Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
Denver, Colorado Springs y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
BAKING:
POWDER
Certificado de casamiento y de de-
función oue ae requiere aean sumi
nistrados al escribano pruebas de
contenido de dos cajas no solamente
restituyo mía ríñones a su condición
normal sino que también removieron
la dolencia de mi espalda. Me com-
plazco en decir yue durante el tiempo
trascurrido desde entonces, mi cura
ha sido permanente."
De venta en todas lai boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, nnlcos agentes
ati ina Testados Unidos.
ComplíM with tire Nntiotinl and Stnte Piirf Food Tjiws. Send for the K C
Cook Book. You enn have a copv FKEE. The K C Cpok's Book.
90 tested, sent f rae upoa reccipt of the colored
certifícale packed iu the cnn. 8rn4 It today.
í Jaquaa Mfs. Co., Chicago
lan
26
cada condado por médicos, paneraa,
asistentes y enfermera bajoo la nue-
va ley. e hallan de venta en cantt-dade- s
pequeña o grande por la Com-
pañía impresora del Nuevo Mexicano.
-
. Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
Español. '" - .' .
81 tienen aljrunos llbroa qne enena-Eat- a
oficina tiene el mejor departa-
mento de Micuaderncion que hay a
el Territorio.
' Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. ' 11
Don Enrique H. Salazar, recibidor
de dineros públicos en la oficina deEL III fflEO o id:terrenos de loe ' Estados Unidos en '
: FALTAR A niOGUiIA FAHÍLIAFort Sumner, ha estado esta semanal
en la ciudad atendiendo á negocios DE EDUCÍKÜSABADO, ABRIL 27, 1912.
El setlor Thomas D. Burni, Jr., y su
Importa cuan saludable pueda
$r Va ser humano, puede decirse con
seguridad que no pasen muchos me-
ses sin que sienta algún estorbo en
los intestinos, 6 en otras palabras, la
constipación, aun cuando no sea sino
PERSONAL Y LOCAL.
PRESIDENTES De INSTITUCIO
espósala Sra.-Burn- s se hallan en el
Sanatorio visitando al Senador Burns
y esposa y pasarán allí alguno días
antes de seguir su viaje pura Tierra NES DE ESTADO TENDRAN UNADon Esqulpula Jirón, de Pojoaque CONFERENCIA AQUI. HAmarilla.
estuvo en la ciudad el miércoles con
negocios oñoialei. ' Don Gaspar Ortiz, el ranchero de I A ttm. rV-A- P.. ' LJ 'Ortiz, Colorado, se marchó de la duDon Patricio García, ranchero de ta el Día 10 del Venidero Julio.dad el lunes pasado para el punto
weil's Syrup Pepsln. Es un
laxativo tónico, suave, y nunca ator-zon- a,
efectivo en personas, robus-
tas y puede ser dado con seguridad &
un n!So do pecho. A lo niñea Ies gua-
ta a cause de estas cualidades "suaves
y porque ea grato al paladar. ..
Es en todos respectos el mejor re-
medio que' se puede obtener para la
casa contra cualquier desarreglo del
estómago, hígado é intestinos, y mu-
chas personas como Mr. W. J. Glgner,
Alma, Colorado, y la Sra. Adbert E.
Guestr Messex, Coló., dicen' que mejor
preferirían pasarse sin cosas necesa-
rias que sin Dr. Caldwell's Syrup Pep-aln.-".
-
Cualquiera que deseare hacer prue-
ba de este remedio antes de comprar-
lo en el modo regular á un boticario
& cincuenta centavos ó un peso una
botella grande (tamaño familiar) pue-
de conseguir que se le envié una bo-
tella de muestra á la casa sin costo
alguno con solo dirigirse A Dr. W. B.
Caldwell, 405 Washington St, Monti- -
Ojo de la Vaca, estuvo esta semana en donde reside después de haber cerrado Ila ciudad ooo negocios. í. 'tfun trato para la venta de su rancho en
el valle de Española. Según un telegrama que se ha reciDon Simón Gallegos, negociante de bido aquí del diputado George Corry,Tuoumcari, se encuentra en la capital
pasajera. . La sensación de pasmo y
pesades tal vez no comience hasta des
pises de la cena. SI un laxativo no es
toncado en esa misma noche ea cosa
segura .que no dormiréis bien y que
despertareis sin alivio.
Por esta razón, es Importante que
Vd. y todos los miembros de rx fami-
lia tengan- - siempre en la casa un laxa-
tivo bueno y acreditado para una emer
gencia semejante. Es seguro que se
necesitar!' y cuando se necesite que-
réis .tenerlo á mano. Ninguna fami-
lia que es cuidadosa, de su salud pue-
de pasarse sin tal remedio. Pero la
cuestión, de cual remedio tener & ma-
no es también de vasta importancia.
El laxativo mas altamente recomen-
dado por la mayoría de Americanos
inteligentes como el mejor para ni-
ños y personas grandes es Dr. Cald--
la recomendación de George W. ;Sln- -M. R. Otero, registrador de la oficiatendiendo a asuntos legislativos. na de terrenos de los Estados Unidos gleton como estafetero de Clovla.
rá aprobada por él. .. ia en, Santa Fé, que ha estado aqui du
' Don Benito Trujan, productor de rente dos semanas recuperándose delfruta de Jacona se halla en la ciudad Aaeguranza de Vida.una grave enfermedad espera regre-
sar maDana para Santa Fó. Albucomprando provisiones. The Wlchlta Southern Life Insu,
querque Journal. ranee Compnay aplica al departamenA Sotero Perea lo sentenciaron el to ae aseguranza por licencia paraotro dia en Albuquerque a 30 diae de conducir su negocio en Nuevo México.Don David Martínez, 2do., superin cello, 111. Bastará con su nombre ycárcel por haber pegado a su esposa. tendente de escuelas del condado de I dirección en . una tarjeta postal.19
..nlli.iil- - - 'Rio Arriba, llegó del lugar de su resi
., ,.. ., M- Idencia en Velarde en la tarde del lu-- 1Doa hombres arrestados el otro dia
por no haber pagado el impuesto de
Una requisitoria contra el Goter-'- r
nes pasado y se hospeda en el Hotel nador W. C. McDonald para la entre ÍüÍÍQCIEsMO.Coronado. ' ga de Juan B. Sandoval fué en la oía--capitación tuvieron que pagar el impuesto con añadidura de los costos. nana oei miércoles pasado reclDida
del Gobernador de Colorado. A. SanDon Eusebio Chacón, que ocupa el ' r!,1 'l
.)'. f;.'doval lo necesitan en el condado depuesto de procurador de la ciudad deUna llamada ha sido expedida parala convención Demócrata de condado
Cazador Afortunado.
.Un saco lleno de pieles fué recibido
de Cuervo y depositado en la oficina
del secretarlo Lorenzo Delgado n Las
Vegas. Se Ignora el nombre del que
lo envió, mas se cree que Secundino
Romero ha estado usando su revolver
con puntería mortífera. El , saco con-
tenia las pieles de 84 coyotes y de 11
gatos monteses.
Costilla, Colorado, por asalto con Ja-- , !l.Trinidad, Colorado, y que vivia ante !(,;' ím Armas Costotaa.
que se reunirá en Santa Fé el dia 6 de tención (de matar. Se halla presoriormente en Nuevo México estuvo en Taos.Mayo. ' M'i 'i' Jeeuá lDüarte fué llevado ante ella capital á principios de la semana y
Juez de Paz de Ratón, condado de Coly se hospedó en el Móntezuma. Reunión de Educadores.El Superintendente Conway ha reci fax, lá semana pasada y multado en
$50 y los costos por haber andado maLos Jefes de la Instituciones edaJohn Roberts, secretario del dipubido aviso de la terminación de untérmino de cinco meses de escuela en cacionales de Nuevo México se reunte nlpulando públicamente una' " pistola VICTORIAS FEDERALES ENtado George Curry, llegó á la ciudad ron el juéves en la oficina del Gober de seis tiros.Pojoaque. el martes pasado con licencia de per nador W. C. McDonald. Asuntos'-d- e
manecer un mes, antes de asumir su Interés general & los educadores de Helada en Tularoaa.Don Manuel U. Vigil, procurador Ciudad 1e México, Abril 25. La reestado fueron discutidos y se entlentarea como secretario del consuladode alguna república sur americana La- - fuerte helada que ocurrió én lade distrito de Albuquerque, llegó á la
capital el lunes pasado y se hospeda de que se habló también sobre
' el
que no ha sida todavía designada. reglón de Tularosa, condado de Otero,
cuperación de Huitsilas, en el estado
de Morelos, el lunes pasado por los
federales, después de un bombardeo
asunto de la legislación propuesta. Elen el Montezuma. la semana pasada casi la mitadasunto, de apropiaciones para las g
ATTORNEY A. B. RENEHAN,
Presidente del Cuerpo de Comercio de Santa Fó, de la fruta.
; Los labrdores reclamancuelas de estado n tomaDon Francisco; Manzanares,' que fué coR' artillería, costó á los Zapatistasque ésto haráJ lo restante de la cosei- -do bajo consideración .."ccandjdatq Demócrata para Auditor dey Don 'M. A. Goñzalas, du Abiquiu,
secretario del condado de Kío Arriba, chá dé" fruta mejor y-- ihas grande, pues
un perdida dé 200 muertos, según re-
portes recibidos aqui hoy. La pérdi-
da de los fedérales se anuncia que no
Estado y se retiró antes de que se efec-
tuase la elección, llegó á la ciudad el APUNTES OFICIALES. regularmente los árboles están dema., La Corte Federal,i;gó4á la ciudad ti martes pasado y le Slado sobrecargados para producir lahuspea6n el íontetumav '.Olí fué sino ochQ muertos. 'ueyes pasado viniendo de Fort Sum El repertorio fué ñamado él, mártes rnejor fruta.Superintendente se Retira. Reportes de Nieves, en el departapasaao en ia corte teoeraj, y íué janer, que es el lugar donde reside, y se
hospedo en el Hotel Montezuma. - J., W. Kirkpa trick, superintendenteGeorgec J; Martin, principal de la
Escupí Normal Hispano-American- a
' Oran Pérdida de Ovejas.de la Escuela de Reforma de Nuevo
mento de Zacatecas, anuncian que 150
rebeldes se han rendido y aceptado
una amnistía. Telegramas! dicen que
primera vez en que un numero const
derable de los miembros del foro
hallaron presentes. Una "petición en
bancarrota fué protocolada por la
México ha presentado bu dimisión Grant R. McGregor, de Lake Valley,John W, Roberts se marchó el vierde El Rito, llegó el jueves pasado á la
conferencia educacional. se ha marchado con su. esposa y dos condado 'dé Sierra, fué quien perdió San Blas, puerto de la costa occidenhijos para su anterior residencia en
años, por escalamiento; Manuel Villa-nuev-
dos á tres años por asalto Con
intención de matar;, Agustín Salclda,
un ofio por. asalto con intención de
matar..
r 'Corporaciones.
The Seven Lakes Drilling and Mair
tenapce Company de Gallup, condado
de McKlnley, protocoló el lúnes en
la mañana papeles de incorporación
ante la oficina de la comisión de cor-
poraciones. El capital de la compañía
está fijado en $50,000 divididos en 50,-00- 0
acciones, y sus objetos son el de-
sarrollo de aceite decarbon.
También énreglstró sus papelea en
Crown Furnlture Company de Albuí mas entre los cabreros y borregueros
nes pasado para Española y para la
parte norte del condado de Rio Arri-
ba donde tiene que pasar algunos dias
tal, está en riesgo de caer en poder de
los rebeldes.querque, M. B. Kendis es el propieta--iHatchlnson, Kansas.Soltados por. el Gobernador.
de aquella región a cauea de la bo-
rrasca y mal tiempo de la semana pa--rio. Las deudas son calculadas en $7
El Padre Eaward, deRoswell, y el
Padre Fridolin, uel Pueblo de Jeotez,
dos aoerdotes Católicos bien conoci-
dos estuvieron de visita en Santa Fé.
Los prisioneros siguientes fueronatendiendo á negocios antes de partirpara la ciudad de Santiago, capital
500 con haberes del valor aproxima sada. Al'paeo que todos los ranche-
ros perdieron de 50 á 500 animales,soltados bajo "parola" por el Gober do de $5,000.de Chile, donde ha recibido un nom nador McDonald el-d- 20 de Abril McGregor perdió toda su partida.
ENDOSAMIENTOS POR LA COMI,
SION. $
La comisión central Republicana de
bramiento en la legión Americana en La Corte de Distrito.Wm. Sutterwhite, 1 ano a 20 meses
condado de Chaves; Valentín Gutieaquella ciudad. K ' ' Jef de Policía se Mata.
! ' ViEl alguacil Charles Closson presen
. George S. Klock, que anteriormente
fué procurador del segundo distrito
judicial, se encuentra en la capital y
está hospedado en el Montezuma.
rrez 1 á .2 años, condado de Grant.
Lavandería Eléctrica de Santa Fé,
estado que estuvo en sesión el jueves
en la tarde decidió endosar á BenignoL--a EdwirdaKern, en un tiempo JefeEl alguacil Felipe Lucero, uno de tó el miércoles pasado á cinco nom-bres ante el Juez Abbott, en la corteThe Santa Fe Electric Laundry, unalos mejores oficiales de la paz en Nue-
vo México, cuya residencia es en Las
do distrito, para qua respondan & incorporación establecida en esta ciu
d policía de Los Angeles, se traspasó
In cabeza de un tiro el viernes ante-
pasado en El Pasó. Fué hallado en
lo mañana del sábado por una cama- -
el mismo dia la Demlng Milling and
Construct.lon Company de Deming,
condado de Luna. El negecio de la
compañía será ,tomar contratos y ha-
cer construcciones, y su capital es
$25,000, dividido eu 250 acciones de
$100 cada una. : '
formaciones acusándolos de vender li
C. Hernández, de Tierra Amarilla,
para recibidor de la oficina de terre-
nos en Santa Fé, en sucesión i Fred
Muller; John Pflueger para estafetero
dad protocoló el lunes pasado una
cores sin licencia en adrld. Joséenmienda á su carta ante la comisión
El Mayor Lorenzo Delgado, secre-
tario del condado de San Miguel, es-
tuvo el jueves pasado en la ciudad y
asistió á la sesión legislativa.
de corporaciones del estado aumentan
Cruces, estuvo en Santa Fé á princi-
pios de la semana, aoompañado por
varios diputados con objeto de traer
once prisioneros á la penitenciaria.
Ha fué multado en $100 y los costos
después que se confesó culpable, y la de Santa Fé en reemplazo de E. CLdo la totalidad de su capital & $10,000,
rer del Grand Central muerto en el ba-fio- .'.
No se ha hallado cosa alguna que
expliqué "la causa del suicidio. Burke, y
á. la Sra. Pedro Perea paramulta fué suspendida mientras él seLa enmienda está certificada por Fred HOMBRES MUERTOS CERCAFornoff, presidente, y C. W. Fairfleld porte bien. Dan Galivoch alegó no
tener culpa, y su fianza fué fijada en
' DE LORDSBURG.
que sea su propia sucesora como esta- -
tetero en Bernalillo, condado da San
doval. , ...
Don Salomón Luna, miembro de la Comerciante Acusado de Robo.
La semana pasada hubo un derrum
W. D. Newcomb, diputado secreta
rio del condado de Socorro, anterior
méate residente de Santa Fé, se en
$250 y la investigación quedó aplaza
secretario.
Susto sin Fundamento.
El policía 'montado J. A. Street Alvarez, de El Paso, queda para el término subsecuente. , B. tuba de rocas en los pozos de la Mina
Eighty-Five- , cerca de Lorduburg, el cpnducé una mercería en aquella ciu- -Costa se confesó con cqlpa y fué mul- - LISTA DE CARTAS ATRASADAS.cuentra en la capital y se hospeda en
comisión nacional, se nalja en la ciu-
dad con el objeto de asistir á una jun-
ta de la comisión ejecutiva de la comi-
sión central Republicana del estado.
Vino directamente de Los Lunas y se
hospeda en el Hotel Palacio.
el Hotel Palacio. -
el Dr. H. D. Nichols, hizo un viaje de
Tucumcari a Mosquero, condado de
Union, " para investigar una alarma
cual sepultó y dió muerte instantánea tado en $100 y los costos, y la multa dad,, fué .arrestado por detectivos la
suspendida mientras se porte bien, semana pasada y detenido en la esta- -El Juez ü. L. Waldo, de Las Vegas á.un minero llamado Benigno Ranjel. Tosé Justinlana alegó no tener culpa, Lista de cartas que están sin reclade que en aquella localidad prevalecíala meningitis. Hallaron que tres per que
tenia como 50 años de edad. Vi-
treo de flete que iba para el oriente en su fianza fué fijada en $250 y una in
abogado principal de la Compañía del
Ferrocarril de Santa Fé, se encuentra
en la ciudad con objeto de comparecer
clon de policía bajo acusación de ro-b-
Seis cajas de huevos y 60 libras
do qüéso sé hallaron en su poder las
cuales se dice fueron robados á la
sonas hablan-muert- o, pero por otras el ferrocarril Sud Pacífico se salló de vestigación señalada para el término
subsecuente. Peter Zanardi se acusó
con culpa, fué multado en $100 y los
causas y que el susto no tenia, funda-ante una comisión legislativa. Jntérnationaí Produce Company . Alla ,via entre Lordsburg y stelns, y
Henry Wagner, que iba subido en uno
Don Manuel Martínez, recibidor de
la oficina de terrenos en Clayton, y L.
E. Gallegos, de Barney, caudillo polí-
tico bien conocido del condado de
Union, se hallan en Santa Fé con ne
costos, y la multa suspendida mien
ra "to alguno.
Ingresos & la Tesorería.
Las siguientes sumas de dinero fue
varez pretende que se hallo los artl-culo-;. 'de los carros fué lesionado mortalEl Coronel J. W. Willson, presiden
te del Instituto Militar de Nuevo Mé mente y falleció en Lordsburg en la
mar en la estafeta de Santa Fe, N. M.,
por la semana que acabo Abril 20.
de 1912. Si no son reclamadas den-
tro de dos semanas serán mandadas
a la oficina de cartas muertas ea .
Washington. !V J
Archuleta Eloísa. , !.-,- ''
Alarid 3 1Jacob G. '
Barnggrover C. A. (3) '-- "
Bell.Marie. í".'
Belaon Loulse.
Chlmal Alice.. ' , .'
ron recibidas en la oficina del tesore
tras él se porte bien. La corte
prorrogó hasta el dia 10 de Junio.
Corporación.
noche del domingo. Dijo que tenia unxico en Roswell, estuvo en la ciudad gocios permanecerán algunos días. N. ro d eestado O. N. Marrón el lúnes , La Corte en Tucumcari.
Actualmente el Juez T. D, Leib, cu
el jueves pasado y tomó parte en 1 F. Gallegos, hermano del señor Galle en la mañana: hermano en Nueva York y una herma
na en Chicago.conferencia educacional. gos, que publica El Fénix en Clayton, W. D. Newcomb, diputado secretario The Remington Typewriter Com? ya residencia es en ,Raton, está te--es aspirante á la posición de estafetero de condado del condado de Socorro, pany, de Wilmington, Delaware, proviniendo un 'término de la corte de dls- -j i . ASCENSO DE UN HOMBRE DEpropinas de corte $ 176.05; W. D. NewDon Manuel R. Salazar, comisiona ue viaytun. .. , . v 'it-,,;i!- ' r tocoio el miércoles una copia .de 8uJtrlt6 eta Tücümcari.
comb, diputado secretarlo del con caria ante la comisión de corporaclo Chino Arrestados en San Marcial. .NUEVO MEXICO.
' '
Aurelio M.! Espinosa, "profesor de
do de: condado, del condado de Rio
Arriba, estuvo n la capital visitando dado de Sierra, propinas de corte $55:NOMBRAMIENTOS EJECUTIVOS. íes, también, un cerdeado designan Cnatro chinos, qué sé hallaban' po45;. W. D. Newpomb, diputado secretaá sus niña que attámde alumnas en el do á Santa Fe como su lugar de nego seídos de-u- n deseo invencible de halenguas en 'ta Universidad Lelanc
StaDÍord, de California, quien sote cerse residentes de los Estados UniConvento de Lorto;; wws'
" i , , n i v?
cios en. Nuevo México y á Francis C.
Wllson 'cómo agente estatutorlo. La --I
rio del condado de Valencia, propinas
de corte, $133.85."
Once Reclutas para la Penitenciaría.
nórmente estuvo á la cabeza del de--Antes de que se. prorrogara el miér do; füeron!f capturados por los ins
ciancyc;;s.;,,t .Chrlstmart Harry. .
i ;Cárillo 'Cárínetlta.
Candelario José P.'
1 CBabesEmilla.
Calila' Wm. '
Ducrocq. P.
Gipson Clara.
Gertrudes Mlss.
Gentry Alice James
Glbson Clara.
paitaménto de lenguas de la Universi oompañla0. original fué . incorporada 'pectotes' & inmigración en San MarDop Camilo Padilla, "Director de La les en la noche el Senado, el Goberna-
dor McDonald envió las nominaciones El alguacil Lucero del condado de dad de Nuevo México en Albuquerque, cial el viérnés de la semana pasada,Revista Ilustrada de El Paso, Texas con una capitalización de $100,000 dividida en 1,000 acciones de $100 caDoña Ana, entregó el domingo pasa Los condujeron & El Paso para inves.ha sino ofertado con la presidencia de 1".j encuentra en la capital con negocios siguientes . para confirmación como
miembros del cuerpo de regente1) de la da una.a Uni versidad de Panamá coa un sa tígacion y juicio ante un comisionadoy visitando á su hijo que es alumno (2)de los Estados Unidos.rrio de 14,000 al añO. El PresidenteUniversidad de Nuevo México y paradel Colegio de San Miguel. TENDREIS. ABIERTA HERMOSADavid Starr Jordán está urgiendo al CARRERA SI HABLAIS ESPA--el cuerpo de fideicomisarios de la Es-
cuela de Reforma de Nuevo México en
'' ' Descarrilamiento.señor Espinosa para que permanezcaDon Celestino Ortiz, comerciante de NOL CON SOLTURA.
Sprloger. Los nombrados en el cuer
do los once prisioneros siguientes en
la penitenciaría: Arturo, Jesús y
Martin Barela, un año cada uno por
robo. Los tres son hermanos. Leo-
nardo Mlnjares, Desiderio Gamboa,
un año cada uno por escalamiento;
Luz Robles, un año á diez y ocho me-
ses por escalamiento; Juan Gil, dos &
tres afios por robo de un caballo; Ma-
nuel Carrlon, uno a dos anos por robo
de reces; Francisco Gallegos dos
Estancia, estuvo dos dias de la pre Seis personas fueron ligeramente
en Stanford y prometiéndole aumento
de salario. Durante los tres años que
ha estado agregado á Stanford ha ad
lastimadas en un accidente que ocupo de regentes fueron: Nathan JafTa,
Roswell, condado de Chaves; R. W.
sente semana en Santa Fé, atendiecdo
á negocios y visitando á sus parientes rrió en el ferrocarril de Santa Fó enUna gran planta manufacturera siquirido una reputación internacionalBryan, Albuquerque, condado de Ber- - BrondhoV1 ondado de Valencia, cercay conocidos.
nalillo; H. L. Bickley, Ratón, conda dti Mountainair. El tren de Ja derececomo un let-rad- en la lengua del
'
tuada en el medio oeste requiere los
servicios de un jóven que hable Espa-
ñol con soltura y que pudiera interedo de Colfax: J. A. Reidy, Albuquer ra) que iba para el poniente chocó conDon Manuel C. da Baca, anterior
superintendente de Instrucción pública que,
condado de Bernalillo. Cada uno ej parro de otro tren que iba en direesarse, en invertir en las acciones de
clan opuesta y varios de los pasajede los miembros, st fuere confirmado,de Nuevo México, llegó á la capital en la, compañía. Se ofrece una posición-dign- aque presenta una oportunidadservirá un períodó de cuatro años. ros recibieron contusiones.
-la noche del martes pasado y se hos
peda en el Coronado. excelente para 'ana carrera de negoLos designados como miembros del
cuerpo de fideicomisarios son: Wil- - cios afortunada. La compañía es fuerrr
te, está creciendo rápidamente y eí 'íiam Frenen, Springer, condado de
una de las mas prominentes de su gé n lks'p1n)TlTaades de labranza en seColfax; A, C. Collier, Springer, con-
dado de Colfax; John Morrow, Ratón,
s nero en el pais. Queremos un joven
co para unasiemDra oe irigo en ue--
Ireneo L. Chaves, diputado mariscal
de los Estados Unidos, llegó á la ciu-
dad el lunes, viniendo de su residencia
en Albuquerque y se hospeda en el
Hotel Palacio.
inteligente de clase superior que secondado de Colfax; Doroteo Martínez,
Cron Mlss P.
Gray B. B.
Gavaldon Catalina.
Glass Juliana.
Gabaldon M. B.
Garsia Refugio.
Gonzales Salomón.
Hess Fritz.
Holden Stella.
Humes Mrs. A. II.
Herrera Tiofllo.
Lujan Juanita L. ;
Linch Mrs.
López Max.
McGuire Mrs. M. C.
McKibbin S. S.
Maez Manuel.
Miller Anita L.
Marques Pedro.
Montgomery Jno. (2)
Owen OrviL
Prlnster P. H. (2)
Padilla Manuelita S.
Redding Grace.
Rael Desiderio."
Sacket Jas.
Rodiges Rumaldo.
Snyder Geo. (2).
Salazar Elogio.
Salazar José.
Sandoval Luisita.
Sena Librada G. de
Terry Mrs. Chas.
Turber C. H.
Tomas Miss Leo.
Black Lake, condado de Mora.
vo México. Está mostrando espigas
que miden ocho pulgadas y contienen
treinta, y cinco granos cada una.
venga con nosotros y permanezca allí
de fijo; y tanto para nuestro propio
bien como para bien del aplicante, una El alistamiento de la Escuela NorMANUEL B. OTERO ES CONFIR- - inversión en las acciones de la corpo-
ración será requerida. Se invita co mal' en Sllver City durante el año paj,5v,í-i- MAÓÓ.
sado, incluyendo los estudiantes de
Los diputados E. Moreno, Juan Lu-
cero y Florencio Montoya de Las Cru-
ces acompañaron al alguacil Lucero el
domingo permaneciendo aqui hasta el
.martes. , ...
la' espuela deverano, montó á 472.La nominación del asiotente estafe
rrespondencia con Jóvenes que tienen
algunos medios a su disposición y que
aspiran á un brillante porvenir en los Maria--
. Isabel; Padilla y Chaves detero Manuel, B Otero para Colector Albuquerque; consignada al asilo denegocios. Diríjase, con plenos partide Rentas Internas de Nuevo México
culares acerca de vd. y la cantidad de locos por la corte de distrito a causade estar demente, fue llevada a LasArizona. fué confirmada el miercoAVISO PUBLICO. les en la tarde en el Senado de los Es dinero que tiene para inversión: Mar
nufacturero, P. O. , 502, Kansas City,
Missouri. '
Vegas por-s- 'maridó", á quien se ó
para que la acompañara.tados Unidos, y tan pronto como lie
gue la comisión de Otero tomará car -i.-- "
.
I ur
Suicida.'j k' Pintor seEL EJERCITO SE PREPARA PARAgo de la oficina, sucediendo al CoronelH. P. Bardshar, que está ansioso de
marcharse para Arizona á aceptar
Yo Reinel Garcia doy aviso al pú-
blico que mi esposa Teresa Lovato, ha
abandonado mi casa y mesa sin nin-
gún motivo, y que no seré responsa-
ble por . ninguna cuenta hecha ó in-
currida por ella.
INVASION. ! AÑÍ9.,rvo: de, nada," fué la breve
razón iW dió para quitarse la vidaJohn' F.
.Reypolds, un pintor, que fri E. C. BURKE,.
Estafetero.Pensacola, Fia , Abril 25. Todo
los morteros y cañones de la marina
saba !en, los u0 años. Fué hallado
niueo ,en las, márgenes del rlo,de la
P.latai el domingo pasado, con una bo-
tella de ácido carbólico á su lado. :
n ios tuertes fícsens y Mcüae nan Nuevo .Mexicano en
allá una posición que le ofrecen. El
Coronel Bardshar ha sido un oficial
eficiente, leal á la organización Repu-
blicana y nn fomentador consistente
para Santa Fé- - El señor Otero que le
Micede, ha sido también un oficial muy
eficiente y posee la energía y habilidad
para ser de mucho servicio al pueblo
y al partido. i
Suscríbanse al
Español.sido puestos fuera de comisión y los
soldados aquí y en el Fuerte Barranca
se están ejercitando en la táctica da
la infantería. Tienen maniobras doa MUkLIGAN & RISING
Un Cuarto de Siglo.
Ante, el Público. Mas de cinco mi-
llones;, de muestras se reparten cada
año.
.tas ventas constantes y cadat
"dia aumentadas de muestras prueban
el mérito indisputable de Allen's Foot
Ease,. el polvo . antiséptico que debe
ser sacudido dentro de los zapatos pa-
ra Callos, Juanetes, y Pies Doloridos,
Hinchados, Sudorosos y Tiernos. De
venta en todas partes. 25c. Muestra
grátis. Diríjanse i A. 3, Olmsted, Le
Roy, N. Y.
v.
horas cada dia." Es la opinión gene-
ral que e están preparando para en-
trar en campaña.Predestinado.
"
Aquel que ha nacido pillo
Y al licor tiene aficiones,
Siempre eerá real sencillo
. Aunque ande entre los doblones.
: V DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
TelefQiyo, (So. J30 Colorado. . .. 108 Avenida de Palacio.
. (Puerta Contigua a la Estafeta.)
Susrlbanse al Nuevo Mexicano en
EspanoL Es el periódico mas notl--
' closo del Territorio. $2.50 al ano.HON. ALEJ NDRO READ.
